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SYNOPSIS 
South Africa is going through a transitional phase and urbanization, which among other 
things, has caused many families to resettle. The education system is no longer based on 
bilingualism with English and Afrikaans as the languages used in the senior primary 
phase. Our multicultural, multilingual society requires that children from different 
backgrounds be taught in the same classes. Schools in Eldorado Park have experienced 
an influx of learners with other mother tongues than English and Afrikaans into the 
schools. This influx has brought with it challenges for both learners and teachers. 
Teachers had to adapt their teaching methods to accommodate these challenges. Coupled 
with this is the rationalisation and redeployment process of teachers which is currently 
taking place. This has resulted in big classes with some catering for as many as fifty 
learners. Mother tongue speakers of African languages, with or without the necessary 
language background in English and Afrikaans, are admitted to the schools in different 
grades and find themselves in classes with learners who are fluent in English and 
Afrikaans. In this study some of the problems that teachers and learners experience are 
identified, the participation of parents in the education process is emphasised and the 
importance of language planning with regard to the child's medium of instruction and the 
school's first and second languages stressed. The research has touched on the 
implications of various aspects of language acquisition and learning (amongst other 
important findings). It was found that teachers need continual support from the 
government, the parents and the school's governing body. 
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HOOFSTUK 1 
1.1 	 ALGENIENE INLEIDING 
Eldoradopark is 'n woonbuurt in die suidweste van Johannesburg. Die %voonbuurt het as 'n 
kleurlingwoonhuurt ontstaan; 'n produk van die wet op groepsgebiede. Die mense in die woonbuurt se 
moedertale is hoofsaaklik Afrikaans en Enuels. Daar is agtien primere skole in die gebied wat 
Klipspruit-Wes ook insluit. Elke skool het 'n leerlingtal van tussen 900 en 1000 leerders. Daar is sewe 
sekondere skole wat die gebied bedien. Afrikaans en Engels is die voertale van die dubbelmediumskole 
met een van bog.enoemde tale wat as die tweede taal aanuebied word. 
Die skole was aanvanklik bedoel vir leerders nit die omgewing. Die situasie het intussen verander. Die 
afgelope jare is leerders uit Soweto by die skole ingeskryf. lnformele nedersettings wat rondom die 
gebied ontstaan het en verhuising het tot uevolu dat moedertaalsprekers van Afrikatale in groter getalle 
by die skole ingeskrvf word. Dit het tot gevolg dat leerders nie net in graad een by die laerskole inskakel 
nie, maar reuoor die spektrum. Die leerders verkies om in Engels onderrig to word. Afrikaans word dan 
as tweede iuul geneem. Dikwels het die kinders reeds 'n ander Afrikataal as tweede taal en is Afrikaans 
dan in werklikheid 'n derde of vierde taal. Engels is die leerders se eerste taal op skool en die medium 
xvaarin onderriu geskied, maar in xverklikheid hul tweede of derde taal. Baie van die kinders ondervind 
ernstige probleme met Engels en Afrikaans omdat hulle min of Been kennis van die tale het wanneer 
hulle tot die skole toeuelaat word. 
Onderwysers moet hulp verleen in albei tale. Behalwe die feit dat die tale as vakke geneem word, word 
die inhoudsvakke in Engels of Afrikaans aangebied. Onderwvsers wind dit frustrerend wanneer 
leerders met 'n taalagterstand in grade ses en sewe by die skole inskakel. In die senior primere fase mag 
leerders net een maal druip in die intennediere fase (Gr 4 -Gr 6). lemand wat in graad sewe by 'n skool 
aansluit, mag die graad herhaal indien by nog nie in die graad gedruip het nie. Waar 'n leerder reeds 
herhaal het, moet by aangaan sekondere skool toe, al voel sv onderwysers nie tevrede met sv 'ordering 
nie. Die skole se bevolkingsamestellings en leerders uit swak sosio-ekonomiese omstandig.hede bied 
sosiologiese nitdauings van n heel ander aard. 
1.2 DIE AARD VAN DIE PROBLEEM 
Moedertaalsprekers van Afrikaans en Engels en moedertaalsprekers van Afrikatale wat by die skole 
inskakel moet in dieselfde klasse akkommodeer word. Waar moedertaalsprekers van Afrikatale geen 
_ kennis het van die voertale van die skole nie, ondervind leerders en fasiliteerders ernstige probleme. 
In 'n normale taalklas vind ons swak presteerders, gemiddelde presteerders en goeie presteerders wat 
iets in gemeen het. Hulle het Engels en Afrikaans verwerf en aangeleer. Leerders wat nie in een van 
bogenoemde groepe val nie, vorm nou 'n nuwe groep onderpresteerders vanwee hul aanvanklike 
agterstand in die tale. Hoe kan daar van iemand verwag word om te presteer as by nie n benul of begrip 
het van wat om horn aangaan nie? Dit is wat sommige van die kinders werklik ervaar. Daar is al met 
kinders uit die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal gewerk wat net Zulu of Xhosa kon verstaan met geen of 
min kennis van Afrikaans en Engels. 
Uiteenlopende groepe leerders in dieselfde klasse van min of meer veertig per klas vergemaklik nie die 
onderwyser of die leerders se taak nie. 
1.3 DIE DOEL EN OMVANG VAN DIE ON ERSOEK 
Met die studie word beoog om aan die volgende te raak: 
Die andersoortige klaskamer waar taalvaardige, taalbekwame, taalbevoegde leerders hulle in 
dieselfde klasse bevind as leerders met 'n taalagterstand. 
Om van die probleme te identifiseer en te ondersoek waarmee die betrokke partye te doen kry. 
Na oplossings te soek ten einde die klaskamer 'n stimulerende, vriendelike opvoedkundige 
omgewing vir almal te maak. 
Om die belangrikheid van ouerbetrokkenheid in die opvoedingsdriehoek te illustreer. 
Om die belangrikheid van voorskoolse voorbereiding in skoolgereedheid te beklemtoon. 
Ouers se rol te beklemtoon om leerders te ondersteun in die venverwing van die skool se eerste en 
tweede tale cover moontlik. Moedertaalsprekers van Afrikatale moet besef dat hulle as primere 
opvoeders verantwoordelik is vir taalverwerwing en taalaanleer. 
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* Om ouers bewus te maak van die belangrikheid van beplanning ten opsigte van hul kinders se 
opvoeding, ook waar dit die tale aangaan. 
1.4 NAVORSINGSMETODOLOGIE 
In die ondersoek gaan twee metodes gevolg word, naamlik 'n literatuurondersoek wat verband hou met 
die problematiek. Dit sal hoofsaaklik uit die sosiolinguistiek en die opvoedkunde kom. Die empiriese 
ondersoek sal uit 'n vraelys bestaan met onderhoude wat hieruit sal voortvloei. Vyf skole in die 
omgewing is betrek. Van die onderwysers vat aan die skole verbonde is, is genader om met die 
ondersoek behulpsaam te wees. Moontlike verdere studie kan opdie loodsondersoek baseer word waar 
ander navorsers daarin belang mag stel om die onderwerp verder te ondersoek. 
1.5 	 'n OORSIG VAN DIE STUDIE 
Hoofstuk 2 is 'n beskrywing van die laerskole in Eldoradopark en die situasie ten opsigte van taal. 
Hoofstuk 3 word gewy aan sosiolinguistiese perspektiewe en die leerderbehoeftes wat aangespreek kan 
word. 
In Hoofstuk 4 word insigte uit die opvoedkunde en die psigolinguistiek bespreek. Daar word gekyk na 
die effek van tweetaligheid (meertaligheid) op die individu en die aanleer van vaardighede soos lees- en 
skryfvaardighede. 
oofstuk 5 is gewy aan die empiriese deel van die ondersoek. Vraelyste is gebruik en onderhoude is 
gevoer om inligting in te win oor die omstandighede in die skole. 
oofstuk 6 fokus op die soort akademiese steun vat aan leerders gegee kan word en van die tegnieke 
wat gebruik kan word in die klasse met die meertalige, multikulturele leerders. 
Hoofstuk 7 is 'n samevatting van die studie en bied gevolgtrekkings en aanbevelings aan vir Eerste en 
Tweede Taal onderrig. 
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HOOFSTUK 2 
TAAL IN DIE LAE SKOLE VAN ELDO ADOPARK 
2.1 	 INLEIDING 
Laerskole in Eldoradopark se tale waarin onderrig geskied, is Afrikaans of Engels. Byna at die skole is 
dubbelmediumskole. Aanvanklik was die leerders in die gebied se moedertale Afrikaans en Engels. 
2.2 MOEDERTAALSPREKERS VAN AF JKATALE 
Verhuising, verstedeliking en infonnele nedersettings het tot gevolg dat moedertaalsprekers van 
Afrikatale by die skole inskakel in al die grade. Leerders wat in die senior primere fase aansluit, dit wil 
se van graad vier tot graad sewe, moet nie net aanpas in nuwe skole nie, maar ondervind gewoonlik 
taalaanpassingsprobleme. 
Leerders uit Soweto sluit nou at vir jare (van voor 1990) by die skole aan. Baie van die kinders sluit 
reeds vanaf graad een aan. Hul ouers voel dat hulle in Eldoradopark van 'n beter opvoeding voorsien 
word. Nadat van die leerders hul laerskoolopleiding hier voltooi waar hulle Engels en Afrikaans in die 
akademie bemeester, word van hulle na die meer gegoede sekondere skole in ander gebiede gestuur. 'n 
Moontlike rede waarom hulle by laerskole in Eldoradopark ingeskryf word, is die toelatingsvereistes in 
privaatskole waar leerders 'n toelatingseksamen afle waarvan taalbevoegdheid 'n belangrike aspek 
uitmaak. Die leerders het aanvanklik min of geen kennis van Afrikaans en Engels nie. Dit het tot 
gevolg dat hulle groot probleme ondervind met die taal wat die medium van onderrig is (gewoonlik 
Engels) en Afrikaans wat nou hul tweede taal word vir akademiese doeleindes. 
2.3 LEERDERS MET AFRIKAANS EN ENGELS AS MOEDERTAAL 
In dieselfde klaskamers vind ons leerders wat Afrikaans en Engels as moedertale het en leerders wat ten 
voile tweetalig is. Die leerders kom gewoonlik uit gegoede huise met ouers wat hulle met hulle 
skoolwerk ondersteun. Dan vind ons ook leerders in Eldoradopark wat uit swak sosio-ekonomiese 
omstandighede kom. Baie van die kinders kom uit gebroke gesinne, is in pleegsorg of woon by 
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grootouers of ander familielede. Die kinders het nie altyd die akademiese bystand van hul ouers of 
ander volwassenes nie en is hier aan hulself oorgefaat. 
2.4 DIE IMPLIKASLE VIR TAAL EN VAKONDERWYS 
Taal en vakonderwys het hier met 'n meer komplekse, andersoortige situasie te doen as wat in Eerste 
Taal klasse met moedertaalsprekers van die eerste taal ondervind word. So n uiteenlopende groep 
leerders onder dieselfde dak bied andersoortige uitdagings. 
Engels is een van die voertale in formele onderrig in Suid-Afrika vir Afrikataalsprekers vanaf graad 
vier. Skole in die gebied bied Afrikaans aan as tweede taal. Die leerders het dikwels 'n agterstand 
omdat hulle bemeestering van die tale wanneer hulle by die skole aansluit nie op dieselfde vlak is as die 
van die ander kinders in die klas nie. Dis dan nie maklik om die standaard van hulle werk oor die 
algemeen te peil nie. Gewoonlik vaar die kinders swakker as die ander in die klas. 
Waar daar verwag word dat leerders van graad vier of in Engels onderrig ontvang, kan mens net wonder 
waarom sommige leerders wat in grade ses en sewe by skole aansluit, die agterstand het . Daar is van 
die leerders wat uit KwaZulu-Natal afkomstig is en ander gebiede waar hulle glad nie op skool met 
Afrikaans te doen gehad het nie. Onderwysers maak die beste van die omstandighede waarin hulle hulle 
bevind sonder veel hulp van die onderwysowerhede wat al die aandag op die oomblik op die implemen-
tering van Kurrikulum 2005 gevestig het. Die vraag is hoe onderwysers wat hulle in die situasie bevind, 
gehelp kan word. Is daar genoeg navorsing oor die onderwerp gedoen? Eldoradopark is nie die enigste 
gemeenskap wat met die werklikheid te kampe het nie. Alle leerders wat 'n ander moedertaal het as die 
medium van onderrig, sal ondersteuning nodig kry in die voertaal. 'n Veel wyer groep in die onderwys 
word dus hier geraak. 
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2.5 HOE SIEN DIE KLASSE DAAR UIT? 
2.5.1 HOE GROOT IS DIE KLASSE? 
Die klasse bestaan gemiddeld uit veertig leerders met om en by 'n kwart van die klas wat akademiese 
steun nodig het. Die ondervinding hier is dat leerders wat in grade ses en sewe by skole aansluit se 
taalvaardigheid in beide Afrikaans en Engels benede die standaard van die ander kinders is. 
2.5.2 GRAAD VYF - 'n TRAUMATTESE BELEWENIS 
Jan Vorster het in 1991 reeds die volgende stelling gemaak: The results of the Threshold Project 
(Macdonald, 1990a) leave little doubt that, for the present, the preparation of children for the switch to 
English is a failure; and so, consequently, is the use of English as medium of learning across the 
curriculum from standard three onwards. Dit wil voorkom asof die meeste skole nog dieselfde 
probleem ervaar. 
Macdonald (1990:160) meen separate can never be equal. Die Hooggeregshof in die Verenigde State 
van Amerika het in sy Lau versus Nichols (1974) uitspraak verklaar: 
There is no equality of treatment merely by providing students with the same facilities, textbooks, 
teachers and curriculum; for students who do not understand English are effectively foreclosed from 
any meaningful education. 
Daar is redes identifiseer vir die trauma wat standerd drie leerders gely het onder die voormalige 
Departement van Onderwys en Opleiding. Daar was nie slegs 'n verskuiwing in die medium van 
onderrig nie, maar 'n komplekser kurrikulum het ook op leerders gewag (Macdonald, 1990; Vorster 
1991). 
Data wat verkry is deur toetsing en waameming dui daarop dat die standerd drie jaar vir onderwysers en 
leerders van Afrikamoedertale traumaties was. Kinders het swaargekry met die skielike deep end taal-
medium veranderinge waarin hulle hul bevind het, die massiewe aantal nuwe woorde, konsepte en 
taalstrukture wat hulle moes aanleer. Met deep end word die algehele oorskakeling van die moedertaal 
na Engels bedoel. Al tien die vakke is in Engels aangebied. Baie leerders moes die standerd herhaal en 
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leerders van Afrikamoedertale traumaties was. Kinders het swaargekry met die skielike deep end taal-
medium veranderinge waarin hulle hul bevind het, die massiewe aantal nuwe woorde, konsepte en 
taalstrukture wat hulle moes aanleer. Met deep end word die algehele oorskakeling van die moedertaal 
na Engels bedoel. Al tien die vakke is in Engels aangebied. Baie leerders moes die standerd herhaal en 
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die uitsaksyfer was hoog. Van standerd twee tot standerd drie neem die woordeskatsvereistes met tot in 
1 000% toe (van omtrent 800 woorde na omtrent 7 000). Die Threshold Project het bevind dat die 
kinders maar min van die verwagte Engelse vaardighede ontwikkel het wat nodig was vir die medium 
oorskakeling in standerd drie (Macdonald,1990:161, 162). 
2.5.3 INTEENLOPENDE GROEPIE IN =P IESELFDE KLAS 
Moedertaalsprekers van Afrikatale bevind hulle nou in dieselfde klasse as Afrikaans of Engels moeder-
taalsprekers. Afrikataalsprekers wat in die laer grade by skole aansluit, ondervind ook probleme met die 
tale. 
Hoe werk die fasiliteerder met so 'n uiteenlopende groep kinders? Wat doen onderwysers om nie hul 
vaardiger, skrander leerders te frustreer en te verveel nie, maar terselfdertyd die stadiger leerders by te 
bring? 
2.5.4 STEUN VAN MTh J ff E SKOOL 
Die onderwysowerhede moet bewus wees van die groot uittog van leerders uit die voormalige swan 
woonbuurtes. Die uittog hou sy eie implikasies vir taal in. Dit is immers die ouer se reg om te besluit 
oor die taal of medium van onderrig vir sy kind. 
Trudgill (1983b:17) gebruik die volgende definisie om Standaard Engels te beskryf: Standard English 
is that variety of English which is usually used in print, and which is normally taught in schools and to 
non-native speakers learning the language. It is also the variety which is normally spoken by educated 
people and used in news broadcasts and other similar situations. 
Wardhaugh (198:315) meen dat die standaard varieteit van 'n taal net in n sosiologiese sin beter is. Dit 
geniet voorkeurstatus, dit hied aan die mense wat dit gebruik sekere sosiale voorregte en dit verhoog 
hulle kanse op 'n beter lewe. 
Titlestadt (1995:1) meen ouers wil hulle kinders in Standaard Engels laat onderrig sodat daar met die res 
van die wereld en Afrika kommunikeer kan word, behalwe die ander redes soos vir tersiere onderrig, 
byvoorbeeld. Ongelukkig eindig baie ouers se verantwoordelikheid net hier. 
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Word daar meer geld beskikbaar gestel vanuit owerheidswee vir onderwyshulpmiddels, aanvullende 
handboeke, woordeboeke en ander benodigdhede waar leerders 'n groter behoefte het aan akademiese 
steun en waar hulle ander taalverwerwingsbehoeftes ondervind? 
Dit is beslis nie die geval nie. Waar daar nie geld vir onderwys beskikbaar is nie, bly die probleme die 
van die onderwysers wat hulle in minder sterk finansiele gebiede bevind. Skole kan nie altyd genoeg 
fondle genereer om in al hul behoeftes te voorsien nie. 
Waarom word daar eers na die matriekuitslae elke jaar gewonder (net vir daardie rukkie) waarom die 
uitslae nie beter is nie? Die taalvaardigheid van leerders word dan deur at wat 'n koerant is, bevraag-
teken. 
Die volgende uittreksel kom uit Dlamini se artikel (Sunday Times, 1998/03/08: 19): 
A debate has been raging on the poor senior certificate results.... Black education has been in a crisis 
for a long time and not enough has been done to remedy the situation... Firstly, black learners are 
studying in a second language. Most hardly remedy this language. This imposes a heavier burden 017 
them, than it does white learners - and English is not easy to learn. 
Elke kind het die reg om die beste moontlike onderrig te ontvang sodat by op sy beurt sy plek in die 
samelewing kan volstaan. 
Die doel met die ondersoek is nie om iemand te ontstel nie, maar om die leser bewus te maak van die 
omstandighede waarin sommige leerders en onderwysers hulle bevind. Daar word gehoop dat daar iets 
positief hieruit sal vloei wat alle partye se betrokkenheid in die opvoedingsproses aansienlik sal 
vergemaklik en veraangenaam. 
2.6 ONDERPRESTEERDERS IN DIE KLASKAMER 
As deel van die navorsingsprojek sal daar gekyk word na omstandighede in die klaskamersituasie en vat 
onderwysers en leerders mag beleef. Intussen blyk uit die beskikbare literatuur dat ons hier te doen het 
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met onderpresteerders in die voertaal. Leerders met 'n taalauterstand kan gesien word as onder-
presteerders totdat hulle die taal baasgeraak het. 
Dit is deur Macdonald bewys dat die uitsaksvfer in die taaloorgcmg.slitsc in standerd drie in die verlede 
baie hoop was . So ook die uitsaksyfer vir standerd ses (Macdonald,1990:161).. 
Vanwee die gevoeligheid van die situasie waarin die leerders hulle bevind, kan die term hoe risiko 
uebruik word omdat die uevaar bestaan dat butte maktik die handdoek mag ingooi. Aangesien 
onderwvsers dit ten doel het om ook hierdie leerders tot hulle voile potensiaal te help ontwikkel, is dit 
noodsaaklik om meer te \veet. 
2.6.1 \VIE IS DIE LEERDER? 
Volgens Lehr & Brown (1993:9) sluit swak presteerders baie groepe leerders in vat spesiale karakter-
trekke en behoeftes het. Moontlike etikette vir die leerders sluit die volgende in: 
benadeeld 	 uitsak geneig (dropout prone) 
kultureel verwaarloos 	 vervreemd 
onderpresteerder 	 marginaal 
onbekwaam 	 burger sonder regte (disenfranchised) 
stadige leerder 	 minderbevoorreg 
tae sosio-ekonomiese status 	 swak werkverrigter 
taal benadeeld 	 remedierend 
By genoemde etikette kan in die voerttial gevoeg word, omdat leerders dit grotendeels mag ondervind in 
Engels en Afrikaans. 
Moet daar etikette om onderpresteerders se nekke gehang word? Mau leerders in die groep anders 
behandel word as hul klasmaats? 
Hobbs (1975) waarsku dat: Categories and labels are powerful instruments for social regulation and 
control, and they often are employed for obscure, covert or hurtful purposes: to degrade people, to deny 
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them access to opportunity, to exclude "undesirables" whose presence in society in some way offends, 
disturbs familiar customs, or demands extraordinary efforts. 
Leerders mag probleme met die voertaal en die skool se tweede taal ondervind. Die kinders het hie 
altyd die vrymoedigbeid om die voertaal te gebruik nie. Hulle mag selfbewus wees, bewus wees van die 
foute wat hulle kan begaan, sensitief wees vir kritiek van die moedertaalsprekers en bewus wees van 
hulle eie uitspraak wat van die van die ander mag verskil. 
Onderwysers het die taak om dit wat genoem is, aan te spreek. Leerders uit ander taalgroepe het 
dikwels net 'n tydelike agterstand totdat hulle die voertaal bemeester het. Die opdrag vir die leerkragte 
is onmoontlik as die onderpresteerder nie eers geidentifiseer en dus etiketteer word nie. 
2.6.2 DIE ONDERWYSER SE ROL IN DIE SKEP VAN 'n LEEROMGEWING WAT DIE 
ONDERPRESTEERDER SE VORDERING VERGEMAKLIK 
Om effektief met leerders te wees, het onderwysers die volgende vaardighede nodig: 
1 Persoonlike vaardighede 
Aanvaar elke kind vir wie by is. 
Gee om, wees besorgd, empaties en respekteer elke kind. 
Wees entoesiasties en energiek omdat kinders motivering en stimulering nodig het. 
Ondenvysers moet 'n sin vir humor he. 
Beoefen geduld. 
Kommunikeer effektief met leerders en ouers. 
'n Kreatiewe en innoverende benadering tot die onderwys. 
Ondenvysers moet buigbaar kan wees om lesse aan te pas by die behoeftes van hul leerders. 
2 Professionele vaardighede 
Wees professioneel (betroubaar, betyds en toegewyd). 
Benut bronne uit die gemeenskap uit en deel ander se kundigheid. 
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Gebruik 'n verskeidenheid tetznieke en metodes. 
Daar moet genoeg tvd beskikbaar wees vii leerders om 'n vaardigheid to bemeester en vir 
herhaling. 
Stel realistiese doelstellino. 
Wees 'n fern, konsekwente en regverdiue bestuurder (Lehr & Brown,993:58-62.). 
Bogenoemde vaardighede is universeel en vorm slegs die agtergrond of konteks vir die Suid-Afrikaanse 
situasie onder bespreking en die betrokke gemeenskap se behoeftes wat verder hanteer gaan word. 
Vaardigheid gerig spesifiek op die geidentifiserde problematiek moet egter spesiaal ontwikkel word. 
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1-100FSTUK 3 
ENKELE IMPLIKASIES VAN SOSIOLINGUISTIESE PERSPEKTIEWE 
3.1 LEERDERS UIT VERSKILLENDE SOSIOLOGIESE EN LINGUISTIESE AGTER-
GRONDE 
Soos reeds genoem, bestaan die skoolgemeenskap uit leerders uit verskillende taal en 
kultuuragtergronde. .Waar die medium van onderrig Afrikaans is, is die leerders se moedertaal 
Afrikaans. Dit is egter nie die geval in die Engelsmediumklasse nie. Hier vind ons leerders vie se 
moedertaal Engels is, leerders wat Afrikaans as moedertaal het en moedertaalsprekers van Afrikatale. 
Dan is daar leerders wat goed tweetalig is in Afrikaans en Engels omdat albei die tale hulle huistale is. 
Die tale word deur die bre& gemeenskap gebruik, soos in die kerke. Daar is aanhangers van die 
Islamitiese geloof in die groepe Die kinders leer Arabies aan in die Islamitiese skool wat na skool 
bygewoon word. Die Arabiese skryfstyl het soms 'n effek op van die leerders se skrif. Van die graad 
een leerders skryf soms van regs na links in plaas van van links na regs. 
Die moedertaalsprekers van Afrikaans en Engels woon in die voormalige 'Kleurling' woongebiede. 
Hulle deel in die tale en kultuur van die gemeenskap. Die groot meerderheid Afrika 
moedertaalsprekers woon in Soweto terwyl die ander in die informele nedersettings en in 'n nuwe 
behuisinesprojek woonagtig is. Die kinders het 'n ander taal en kultuuraetergrond. Waar hulle n 
tradisionele Zuludans en die bypassende musiek verstaan en geniet, vind dit dikwels nie byval by 
die ander leerders nie. Leerders bevind hulle in verskillende sosio-ekonomiese omstandiehede. 
Sommige leerders wat in Eldoradopark en Soweto woon, woon in groot gerietlike huise terwyl die 
ander uiterste die 'mkhukhu' in die plakkerskamp is. Van die kinders geniet die modernste 
geriewe en het rekenaars om hulle met hulk werkopdragte to help, terwyl die ander nie die gerief -
yan elektrisiteit of lopende water in die eenkamer waarin hulle woon, ken nie. Die bevoorregte 
leerders het naslaanwerke, 'n verskeidenheid leesboeke en opvoedkundige hulpmiddels in die huis. 
Party van die minderbevoorregte kinders het nog nooit 'n eie leesboekie besit nie. Die kinders het 
nie altvd hulle ouers of voogde se ondersteuning nie. Hulle tuiswerkopdragte word die meeste van 
die tyd sonder die ouers se hulp gedoen. Ouerbetrokkenheid is minimaal waar dit lees, spelling_ en 
die ander taalvaardidede aangaan. Baie van die leerders het 'n agterstand as gevolg van die 
omstandighede waarin hulle hulle bevind. 
Onderwysers is bewus van die sosio-ekonomiese verskille waarin leerders hulk bevind. Wanneer 
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'n onderwerp soos ons huis in 'n graad een klas behandel word, moet daar ruimte gelaat word vir 
elke kind se venvysingsraamwerk. 
3.2 AFRIKA MOEDERTAALLEERDERS MET 'n AGTERSTAND IN ENGELS 
Professor Charles Dlamini, rektor van die Universiteit van Zululand, gee die volgende redes aan vir 
die swak matriekuitslae van 1997: 
Firstly, black learners are studying in a second language. Most "zanily master this language. This 
imposes a heavier burden on them than it does on white learners - and English is not easy to learn. 
You need a lot of time to master it, and few black learners have the basics of English by the time 
they reach mauls. They get little practice in the language because they don't speak it at home, and 
they learn English through teachers who are not native speakers. The teachers themselves may not 
have mastered the language, so they may violate the grammar and idiom of English without 
realising it. Pupils inherit this and the problem is compounded and perpetuated. To master a 
language one has to learn not only the grammar, but also a significant vocabulary. To do this, one 
must read widely. This is not a strong habit acquired by pupils by the lime they reach standard 10. 
Furthermore the black public is generally not a reading public. So there ix 110 support system . fiir 
the black learners (Sunday Times, 8 March 1998). 
Professor Dlamini sleets die situasie soos dit ook in die genoemde skole ondervind word met van die 
moedertaalsprekers van Afrikatale. 
3.3 DIE LEERDERBEHOEFTES \\'AT AANGESPREEK KAN WORD 
3.3.1 UITSPRAAK 
3.3.1.1 STANDAARDENGELS 
Bemeesterina van Standaardenaels bled aan die leerder die geleentheid om 'n volwaardige lid van 
sy spraal:aemeenskap te ward en om alle voordele van die gtmeenskap te geniet (Kroes, 1994:273). 
Standaardtaal is die dialek wat normaalwea gebruik word deur die opgevoede lede van 'n 
taalgemeenskap. Die variant word gewoonlik vir die skrvftaal aangewend en moet ook deur 
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benadeelde gemeenskappe en sprekers van ander-variante in skole gebruik word (Kroes,1994: 267). 
3.3.1.2 
	 DIE BELANGRIKHEID VAN ULTSPRAAK IN TAALONDERRIG 
.Jenkins (1998:1 19) het die volgende oor uitspraak gese: The recent growth in the use of English as 
an International Language (Ell) has led to changes in learners pronunciation needs and goals. 
The acquisition of a native-like accent is no longer the ultimate objective of the majority learners, 
nor is communication with native speakers their primary motivation for learning English. Instead, 
what they need above all is to he able to communicate successfully with other non-native speakers • 
of English from different LI backgrounds. 
As Engels een van die land en die wereld se belangrikste lingua francas is, is dit nodig om na die rol 
te kyk wat uitspraak speel in die Engels taalonderrig kurrikulum. Watter uitspraaknorme en modelle 
is die geskikste om toe te pas in klasse vir interaksie binne Engels as Internasionale Taal verband? 
We acknowledge that the EFL (English First Language) and ESL (English Second Language) 
distinction is beginning to blur as the two merge into English as CM International Language 
(Jenkins,1998:119). 
Uitspraak mag nie in die klaskamer verwaarloos word nie. Daar bestaan 'n behoefte om L2 
varieteite van Engelse uitspraak te hannonieer om internasionale verstaanbaarheid van die taal te 
behou. Dan moet daar 'n sosiale en sielkundige behoefte bestaan om die norme en standaarde te 
respekteer \vat daar gestel is en om daarop voort te bou. In ons klasse is die situasie so dat daar 
meer multitalige leerders in Engels kommunikeer as een van die tale wat hulle kan praat. Jenkins 
(1998:12 I) praat van: ... those speakers (non-native speakers of English) who have interlanguages 
(hence "non-bilingual speakers of English") and are, by definition, engaged in "interlanguage talk" 
when they use English to interact with one another. Dit is te verstane dat die uitspraak beinvloed 
sal word deur leerders se inlertuligheid. 
Om verstaanbaarheid te bevorder, maar ook leerders toe te laat om hulle uit te druk soos hulle kan, 
kan uitspraakonderriu fokus op sekere segmente, die hoofklem in 'n Nvoordgroep en die effektiewe 
gebruik van artikulere plasing. Die ander aspekte van uitspraak kan op 'n reseptiewe vlak hanteer 
word (Jenkins, 1998:121). 
'n Voorbeeld van 'n segment is die weglaat van die / t / in die middel van drie konsonante in 'n 
woord soos 'postman' vat /pousman / uitgespreek word. 
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'Kernklem of beklemtoning (nuclear stress) het te doen met die akkurate hantering van 
beklemtoning in 'n woord of sin om betekenis oor te dra. Dis nie maklik vir nie-moedertaalsprekers 
nie en iets wat hulle eers later (indien ooit) in Engels aanleer. 'n Voorbeeld hier is: My friend loves 
chocolates wat vertolk kan word as but I don't as die klem op die friend val en nie op chocolates 
nie. Daar moet meer tyd in die klas bestee word aan uitspraak om reg hieraan te laat geskied. 
Oor geartikuleerdheid (articulatory setting) meen Jenkins (1998:123): Mastery in this area will both 
facilitate the production of core sounds and allow the speakers to manipulate these sounds to 
produce nuclear stress, i.e. to lengthen sounds, change pitch on them, and utter them with great 
volume. Die drie fonologiese areas wat genoem is, kan onderrig en aangeleer word. 
3.3.2 FONOLOGIE EN FONETIEK 
Yule (1985:45) beskryf fonologie as volg: Phonology is essentially the description of the systems 
and patterns of speech sounds in a language. It is, in effect, based on a theory of what every .speaker 
of a language unconsciously knows about the patterns of that language. Because of this theoretical 
status, phonology is concerned with the abstract or mental aspect of the sounds in language rather 
than with the actual physical articulation of speech sounds ... phonology is concerned with the 
abstract set of sounds in a language which allows us to distinguish meaning in the actual physical 
sounds we say and hear. 
Geskrewe en gesproke taal staan in diens van kommunikasie, maar kan nie aan mekaar gelykgestel 
word nie omdat dit twee verskillende kommunikasiestyle behels. Griessel (1993:10) haal Wilkinson 
(1986:4) as volg aan: I talk talking, 1 write writing. I do not talk writing, and I do not write 
talking... Skryf is dus nie bloot 'n weergawe van spraak nie. Die verband tussen die elemente van 
spraak (foneme) en hul ooreenstemmende element in geskrewe taal (grafeme) is kompleks. 
(Griessel, 1993:10). Dieselfde klank kan verskillend geskryf word.Engelse voorbeelde is hier: /ay/ 
soos in my; buv;/ i / soos in beat; bee; key;/ u / soos in prove; shoe; blue en / ei / soos in: pail; 
weight; great. 
Elke betekenisonderskeidende klank in taal word 'n foneeni genoem. n Foneem is die enkele 
klanktipe wat deur n enkele simbool voorgestel word. Die foneem / t / word beskryf as 'n klanktipe 
waarvan al die verskillende gesproke weergawes van [t] kentekens is (Yule,1985:45). 
Die klanke in gesproke Engels pas baie dikwels nie by letters van geskrewe Engels nie. Vir 'n 
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tweede tail aanleerder kan dit problematies 1,vees. Leerders sal you uitvind dat hullo nie altvd die 
letters van die alfabet kan gebruik om klanke voor te stel nie. Die fonetiese alfabet kan aantteleer 
word waar die kennis ontbreek. Klanke en hulk simbole kan ook aanueleer word. 
Die tabelle wat vollt word gebruik orn die problematiek toe te 
Tabel 1 	 Names and sounds of the letters of the alphabet 
Vowels 	 . Letter name Letter sound 
(phoneme) 
a 
e 
i 
o 
u 
let/ as in date age 
/i/ as in deed evil 
hat/ as in dine item 
/au/ as in bone old 
/ju/ as in tune use 
Arias in at 
/e/ as in end 
/1/ as in in 
/o/ as in on 
/A/ as in up 
Note 
English vowel sounds are not perfectly consistent in their pronunci-
ation 'ape' and 'age' begin with the same sound. yet 'are'. 'awe' and 
'axe' are each different. There is a list of all the vowel sounds of English 
in Dunn 1983: 61 
Consonants Letter name Letter sound 
(phoneme) 
b 
c 
d 
f 
g 
h 
k 
I 
in 
n 
p 
q 
r 
s 
t 
v 
vv 
x 
v 
z 
/bi/ pronounced as the word 
bee 
/si/ pronounced as the word 
sea 
/di/ pronounced as the word 
Dee 
/ef/ as in effort 
/ti/ pronounced as gee 
/eit .j/ pronounced as aitch 
Act/ pronounced as the 
word jay 
/kei/ as in okay 
/el/ as in eider 
/ern/ as in emphasise 
/en/ as in end 
/pi/ pronounced as the word 
pea 
/kju/ 	 pronounced 	 as 	 the 
word queue 
/a/ pronounced as the word 
are 
/es/ pronounced as in estate 
.ti' pronounced as the word 
tea 
!vi: as in veal 
double /ju/ 
/eks/ as in extra 
;way pronounced as the 
word why 
/zed/ to rhyme with bed 
/b/ as in bin 
/k/ as in can 
/d/ as in din 
111 as in fin 
/g' as in gone 
/hi' as in hit 
/d3/ as in jeans 
/k/ as in king 
/I/ as in /it 
/m/ as in meet 
/n/ as in neat 
/p/ as in pin 
/kw/ as in queen 
/r/ as in run 
/s/ as in sun 
It/ as in tin 
/v/ as in vote 
/v../ as in win 
/ks/ as in axe 
/j/ as in yes 
/z/ as in zebra 
Note 
The above consonant sounds are not all those that English 
possesses. There is full information in another book in this series 
Pronunciation skills (Tench 1981:7) 
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NAME EN KLANKE VAN DIE LETTERS VAN DIE .ALFABET 
Wanneer leerders gereed is om name en klanke van letters (foneme) van die alfabet aan te leer, kan 
dit gedoen word. Engels Eerste Taal leerders kan 'n alfabetlied aanleer al is hulle verb) . die 
kleuterstadium. Dit help om die alfabet beter te onthou. 
Oilers kan 'n afskrif van die vokale en konsonant tabel kry om leerders te help aaneesien Eneels ook 
nie hulle moedertaal is nie en almal nie die nodige taalagtergrond het nie. Die tabel word hier in 
Engels eeuee aangesien dit die voertaal van die meeste leerders is. 
3.3.3 DIE KOMMUNIKATIEWE DOELWITTE 
Die doelwitte word hier eenoem, maar later breedvoerig hanteer (Hoofstuk 4). 
Algemene kommunikatiewe vaardighede. Dit sluit mondelinge en skriftelike vaardighede in 
(resepsie en produksie) — luister, lees, praat en skrvf. 
Lieaamstaal en kultuurverskille. 
Die taal \vat leerders vir studiedoeleindes benodig: 
1. Taal vir Akademiese Doeleindes (TAD) dit sluit Afrikaans vir Akademiese 
Doeleindes en Engels vir Akademiese Doeleindes in (kohesie, koherensie, logika). 
Taal vir spesifieke Doeleindes (Lanuuaee for Specific Purposes) soos Afrikaans vir 
Spesifieke Doeleindes (ASD) en Engels vir Spesifieke Doeleindes (ESD). Hier 
word taal oor die kurrikulum ingesluit. 
Ander ‘.aardiehede. 
Om inligning te prosesseer. 
Om aantekeninee te neem. 
Toetsskrvf en eksamen 
3. 4 LEERDERBEHOEFTES EN GRANIMATIKA 
Alhoewel die taalaspek net 'n deel vorm van leerders se behoeftes is dit heel moontlik die 
belangrikste komponent hiervan. Die oorgang van andertalige leerders na Engels op primere skool 
vereis voorbereiding. 
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3.4.1 WOORDESKAT 
Die volgende is oor taal en woordeskat eee: Without structure little can be conveyed, without 
vocubulut:• nothing can be conveyed (Carter and McCarthy, 1988:41). Daar steek baie waarheid in 
die stelling. Wanneer daar na onderriumetodes uekyk word, sal onderwysers 'n eklektiese metode 
moet volu. Daar sal aandau ueskenk moet word aan at die fasette van die taal by tweede-
taal verwerwi nu. 
3.4.2 LEKSIKALE EISE 
Die oorgane na Erniels val saam met 'n radikale toename in die leksikale eise oat aan leerders gestel 
word. Woordeskatonderrie is in taalonderrie verwaarloos. Jan Vorster stel dit so (Kroes se 
vertaling): Hoe nodig dit ookal mug •ees, was woordeskatonderrig nog al/rd 'ii verwaarloosde 
aspek van tualonderrig. 1?ede %vat hiervoo• aangevoe• word, is dal vvoordeskut nie, soos 
byvoorheeld grannnalika, Clan stelsehnatige struktu•ele ontleding onclerworpe is wat tot die 
.
1asilitering 'an onderrig ClangeWencl kC111 111C. Iii 'n poging 0/11 die monolllies-gewaunde curd 
van ilk' leksikoli le Wets, is 'it koipus saaingestel tilt IS Engelse laerskoolteksboeke, clan sekere 
woo•dseleksiekriteria onderwerp en kon vyfvuk.spe.s.ifieke sub-kotpora geklentiti.sver word. Die data 
word bespreek in 'n paging 0111 'n hydrae le !e•er tot die rasionali.s.ering van nie slegs 
woordes.kaionclerrig 171e, MOM' ook van die gebruik 1,vat tek.s.bockskrywers van die lek.s.ikon niauk 
Vorster, 1996:1). Die onbekende of skaars bekende taal oat 'n groot meerderheid leerders as 
medium van onderriu mee kennis maak in die laerskool, hied linguistiese probleme waarvoor 
toeuepaste linguiste nog oplossinas moet sock. Daar moet maniere uevind word om 
tweecietaalonderriu so aan te hied dat dit die probleme oat in klaskamers ondervind word, 
aanspreek. Leerders mai!. net 'n jaar in 'n fase herhaal, daarom sal diegene wat in uraad ses by 
skole aansluit, binne die beperkte tvd uehelp moet word om die /act/ te heineester. Op sekondere 
skool sal daar dan voortgebou moet word op die fondasie oat op die primere skool eele is. Dit is 
belanerik dat leerders nie so frustreer word deur hul onvermo:-.: dat hullo die handdoek ineooi nie. 
Daar was in die verlede by die meeste tweedetaalnavorsers soos Ellis, Tanaka 	 Yamazaki 
(1994:456) 'n beheptheid met die taalstruktuur by tweedetaalverwenving. Die grammatiese sisteem 
moes bemeester word. Ander taalvlakke soos fonolouie, woordeskat en diskoers het maar min 
aandag geniet (Vorster, 1996:2). 
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3.5 	 'n VAKBASEERDE BENADERING 
'n Vakbaseerde benaderint; moet aandag geniet. Die taalonderw ser moet in kontak xvees met die 
ander vakonderwvsers sodat by die nodige leksikale ondersteunint; kan gee. Daar moet as 'n span 
gewerk word" om leerders se woordeskat uit te brei. Die taalonderwyser is .nie alleen verant-
woordelik vir woordeskatonderrig nie. Elke vak het sy eie register vat aan leerders geleer moet 
word. 
Daar is twee soorte verskille vat met die leksikon assosieer word. Die eerste is die spekulatiewe 
verskille \vat daar gestel word tussen die leksikale vereistes van die moedertaalsprekers en die nie-
moedertaalsprekers reeds vroet; in hul skoolloopbane. Nie-moedertaalsprekers het hier 'n agterstand 
omdat hulle eers in graad twee kennis maak met die tweede taal in fon -nele onderwys en dan word 
daar baie min tvd aan die taal bestee. Dis moeilik om te verstaan waarom daar nie uit die 
staanspoor uit ewe veel aandag aan beide tale bestee word nie, veral vanwee die belangrikheid van 
die tweedetaal later as die taal waarin onderrig geskied. Die ideaal sou Nvees dat ouers alreeds 
kinders voorskool blootstel aan die tweedetaal en dat dit geltke shaus met die moedertaal krv. 
Daar word nie genoetz aandat; aan spelling of woordeskatuitbreiding op die oomblik gegee nie, 
a.g.v. die tvd wat aan tweedetaal toegeken is. Meer tvd kan om dieselfde redes aan lees ook 
toegestaan word. 
Die tweede verskil is die verskeidenheidsverskil waar vakke soos Wiskunde, Wetenskap, 
Geskiedenis, Aardrykskunde en Gesondheidsopvoeding hulle eie vakregisters het waarmee leerders 
vertroud moet raak. 
3.6 FOUTE-ONTLEDING OF KONT1RASTIEWE LINGUISTIEK 
Navorsers soos Sema (1984) en Van Dyk (1982) het navorsing gedoen oor moedertaalversteuring in 
die Afrikaans van swart leerders (Kroes, 1992:21). Foute-ontledings is gedoen en Sema het tot die 
uevolutrekkina gekom dat moedertaalsprekers van die nege verskillende SWart tale baie probleme in 
gemeen het. Swart leerders ondervind gewoonlik soortgelyke probleme met Afrikaans en Engels. 
Hier kan daar onder andere verwys word na manlike en vroulike vorme van die persoonlike 
voornaamwoord, die gebruik van die bepaalde en die onbepaalde lidwoorde en vrae wat in die 
ontkenning gestel \vord (Kroes,1992:21). 
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Dit is belangrik dat onderwysers bewus is van die probleme en hoe dit veroorsaak word, sodat dit 
aangespreek kan word. 
Moedertaalversteuring kan op alle vlakke voorkom: fonologiese (uitspraak), sintaktiese 
(grammatika) en leksikale en betekenis (semantiese) vlak. 
3.6.1 VOORBEELDE VAN DIE BELANGRIKSTE FOUTE 
3.6.1.1 FONOLOGIESE INMENGING 
Zoeloe het vyf vokale in vergelvking met Engels se sewentien moontlikhede (diftonge ingesluit). 
Zoeloesprekers sal dit moeilik wind om vokale uit te spreek vat nie in hulle moedertaal voorkom 
nie. Kort en lane vokale sal ook moeilik wees om te onderskei (Kroes,1992:7). Hier dink ons aan 
Engelse woorde soos dint: sit en seal. 
Konsonantgroepering (clusters) soos dit in Engels voorkom, gebeur nie in Afrikatale nie. 'n 
Konsonant of twee word deur 'n vokaal gevolg. 
Onderwysers het die taak om klankverskille te beklemtoon. As ons op die vokale a, e, i, o. u in 
Engels konsentreer moet leerders die verskil tussen die naam vLil die . .:1c.nk en die klank self kan 
onderskei. 
3.6.1.2 INMENGING OP SINTAKTIESE VLAK 
Lidwoorde 
Afrikatale het nie 'n soorteelvke lidwoordsisteem soos die Afrikaanse en Engelse 'n. die / the. a. an  
nie en uevalle waar die lidwoord nie voorkom nie soos in: 
Aartappels is weer eoedkoop hierdie week. 
Die volgende voorbeelde word dikwels opeelet: 
Ek het die skoen eekoop. 
4 Hv het die mooi kar eekoop. 
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Die ontkenningsvorm 
# 'Het jv nog nie eebad nie Petrus?'  
Petrus: # 'Ja' 
Die antwoord sal beteken dat by nie gebad het nie. 
'Ek is nie homer.' Dit is 'n voorbeeld van 'n tipiese ontkenningsfout. 
Behalwe boeenoemde is daar verkleinings, persoonlike voornaamwoorde en ander leksikale en 
semantiese versteurines \vat voorkom. Die doel is nie om al die moedertaal en kulturele 
versteurines te behandel nie, maar net om te wvs waarom dit gebeur. As 'n leerder nie sv 
onderwyser in die oe kyk nie. is dit nie omdat by skelm is nie, maar juis omdat by respek aan sy 
ineerderes betoon. 
Dan is daar diskoersreels vat bepaal wie bv. eerste groet en waarom iemand as ongemanierd gesien 
word as by nie eers na 'n persoon se welstand verneem voordat by 'n gesprek met horn aanknoop 
nie. 
Ten spyte van al die verskille wat daar bestaan in 'n klaskamer. soos kultuurverskille, vereis 
eelykheid dat dit verdra moet word deur al die betrokkenes in die leeromstandighede. 
I.Cc1171111g is U (.YMT1111111(11 (ICI 11:111', CI ShC11117,4!, Of the C1111111.C. I! IS not . 111S1 that the child must make his 
(Sic) knowledge his O1t'11, bill 117U1 he 111115/ Make 11 111.s 01.117 1/1 a COM1111111111' Oj 1 hoSe 11 .110 share his 
.denote 	 helm/ging to a culture ( Bruner, 1986:127) soos in ( Gravel le,1996:97). 
3.7 MEERTAL1GE LEERDERS 
Daar is omvattende navorsing gedoen wat meer lig Nverp op tweetalige leerders (Cummings 1984: 
Dulav: Burt & Krashen 1982: Desforges 
	
Kerr 1984; Skutnabb-Kaneas 1984). 'n Opsomming 
van die belangrikste punte wat hieruit voortgespruit het, vole. 	 Dit is bevestiede basiese 
inligtincIspunte wat bier hanteer word om meer lie te werp oor sekere aspekte van tsveede of derde 
taal verwerwing.. Die inligting kan help om die proses beter te verstaan en om leerders met 
taalaanleer te ondersteun. 
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hinders neem tot twee jaar om haviese interpermintlike kannnunikavic •aarchgliecle ( op die 
speelurond. vir ootlewing. en straattaal) te ontwikkel. maar dit neem tussen vvf en sewe jaar om 
die nil/LW/ye lintatistiese vaardi ghede (kognitiewe akademiese taalbevoeudheid) te verwerf 
vvat nodig is om by te hou by algemene geletterdheidsvereistes. 
*- Daar is 'n natuurlike stil (reseptiewe) periode wanneer 'n tweede taal verwerf word en dit moenie 
verwar word met wi/ nie of kan ;lie leer by die kind nie. Dit is ook nie 'n token dat daar 
leerprobleme in die eerste, vroee fase ondervind word nie. (Die reseptiewe periode is nie 
diesel fde as die taalonderriiimetode The Silent Way Me) 
* Daar is ontwikkelimislaktore vat eie is aan moedertaal en tweede taal verwerwins2. Leerders 
leer omtrent dieselfde onileag van wat hulle moedertaalamerEzrond is. 
Onderwvsers;skole behoort basiese 	 beskikbaar te he oor die taalaLrteri.lrond van hul 
tweetalige leerders. 
Almal moet bewus daarvan woes dat die moedertaal 'n waardeyolle steunkanaal is en nie 'n 
hindernis is nie. Onderwysers moenie hulle leerders aanmoedig om net Engels by die huis of 
skool te praat Me. 
kan opvoedkundig verrvkend \Yees en het 'n positiewe effek op die intellek. 
Tweetaligheid moet gesien word as 'n spesiale prestasie. 
Waar daar akademiese hindernisse is, moet onderwvsers die onderrig vat hulle aanbied 
ondersoek ten opsigte van motivering en taalgebruik (My eie vertaling) (Hal1,1995: I 1). 
In Suid-Afrika is daar baie navorsing oor die onderwerp gedoen omdat byna alle Suid-Afrikaners 'n 
tweede taal aanleer. Die kurrikulum maak hiervoor voorsieniniz. Waar Engels en/of Afrikaans as 'n 
tweede, derde of vierde taal verwerf word, kan ons die venvenving hanteer asof dit die tweede taal 
is. Die inligtingspunte geld vir die situasie soos dit in Eldoradopark ondervind word. 
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HOOFSTUK 4 
INSIGTE UIT DIE OPVOEDKUNDE EN DIE PSIGOLINGUISTIEK 
Suid-Afrika se nuwe Grondwet en die Onderwysdepartement vereis dat multilingualisme in 
klaskamers bevorder word. Respek vir al die amptelike tale van die land en leerders se huistale moet 
aangemoedig word. Leerders moet toegang tot ander tale verkry en toegelaat word om ander tale te 
verwerf. 
4.2 'n SAMEVATTING VAN DIE TAAL — IN — ONDERWYS BELEID 
Moore-Swanepoel (1997:35) gee die volgende samevatting vir die Taal —in Ondenvys beleid: 
a Toelatingsvereistes 
Geen openbare skool sal toelatingsvereistes toepas wat met betrekking tot taal teenoor die leerling 
diskrimineer nie - daar word nie melding gemaak van privaatskole of voormalige Model C skole se 
hantering in die verband nie. 
b Taal van onderrig 
'n Skool sal vir sneer as een taal van onderrig voorsiening maak indien daar 'n behoefte daarvoor is. 
Die leerder het ook die reg om onderrig te ontvang in die taal van sy/haar keuse waar dit redelik en 
moontlik is. 
c Taal as vak 
Gr 1 en Gr 2 - alle skole sal minstens een erkende taal as yak aanbied. 
Gr 3 en Gr 4 - bevordering geskied op grond van vordering in een taal asook Wiskunde. 
Gr 5 tot Gr 12 - Slegs een taal moet geslaag word. 
Elke provinsiale onderwysdepartement sal die vlak van vordering wat nodig is vir bevordering na 'n 
volgende graad bepaal. 
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4.3 	 DIE TAALBELEID EN NIULTITALIGHEID 
Die volgende uittreksel kom uit Pettipher (1998:31): Promoting ',whiling ua...sin and removing all 
torms of.thAcruninatiou appear to he the trims of new language policy recently proposed hr L -ducation 
.11naster, Professor Sibitsi.so Bcngu (The Star 1995:Wednesday, 15 November). A key lea' are of the 
IS thud no lt11W1litge would he introduced at the expense of another: Learners home languages. 
tIN 	 LIS ale additional languages they wi.sh to acquire, will all 	 (?I a dual process of self: 
affirmation and cognitive development (The Star 1995: Wednesday, 15 November). Saugds will he. 
encouraged to offer at least two languages of instruction which will both he given equal emphasis 
(Mabote,1995: Sunday Times, 19 November ). This known as additive or balanced bilingualism, by 
which is meant the gainm,:z of competence in a language while the . first language is 
( Luckett, 1993:48). a radical departure frontthe restrictive models of the past. 
4.4 	 'n UITKONISGERIGTE BENADERING 
Waar die graad een leerders alreeds in Januarie 1998 begin het met uitkomsgebaseerde onderrig en die 
graad twee leerders in 1999 begin het. word daar reeds in klaskamers aanpassings gedoen om na 'n 
uitkomsgebaseerde benadering te bewee.g. Akademiese steunprogramme kan aan die hand hiervan 
aangebied word. 
Fen beginsel \vat alle progressiewe opvoedkundige programme onderle (en nie net multitalige 
multikulturele beginsels nie) is die belangrikheid om kursusinhoud met die leerders se voorkennis en 
ervaring te verbind (Dicker, 1996:18). 
Om kwafireit Engels of Afrikaans te onderrig, moet 'n balans gehandhaaf word tussen toerekenbaarheid 
(accountability) aan al die betrokke partye (stakeholders) en professionalisme en outonimiteit \vat 
aanuemoedig moet word (White,1998:138). Onderwysers moet geleentheid kry om hulle professionele 
vaardighede en oordeel in te span om veral die leerders met 'n agt. erstand van kwaliteitonderrig te 
voorsien. 
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4.4.1 KWALITEITONDERRIG 
	
IRAN A.AN DIE HAND VAN DIE VOLGENDE 
SPESIFIENE 1 ITKONISTE VIR TAAL, KONINIUNIKASIE EN GELETTERDIIEID 
A.ANGEBIED NVORD 
itkomste 1: Leerders sleep en reageer interaktief op betekenisvolle diskoers ( Vertaling deur stigting 
vir Afrikaans. Julie 1997:3). 
I itkomste 2: Leerders toon 	 kritiese bewustheid vir taalgebruik. 
Uitkomste 3: Leerders reageer op die estetiese, emosionele, kulturele en sosiale \vaardes in 'n teks. 
Uitkomste 4: Leerders bekom, evalueer en gebruik inligting uit 'n verskeidenheid bronne en situasies. 
Iritkomste 5: Leerders beskik oor genoeg kennis van taalstrukture en —konvensies om dit in bepaalde 
kontekste toe te pas 
Uitkomste 6: Leerders gebruik taal as middel vir die leerproses. 
Uitkomste 7: Leerders gebruik gepaste kommunikasiestrategiee vir spesifieke doeleindes en in 
bepaalde situasies. 
(Department of Education, Maart 1997:23) 
Die uitkomstes in hierdie leerarea beklemtoon dat taal nie 'n doel op sigself is nie. Taal is 'n middel om 
in jou leefwereld op te tree, om verhoudings te vestig, met ander interaktief te kommunikeer, om nuwe 
kennis te integreer in bestaande kennispatrone, en om idees en inligting te bekom en oor te dra. 
Ontwikkeling van die leerder se vermoe in die taal wat vir onderrig en leer gebruik word, is essensieel 
vir akademiese V ordering oor die hele kurrikulum heen. Die leerder se gebruik van terminoloeie en 
gepaste taal binne 'n bepaalde leerarea is die verantwoordelikheid van die vakonderwyser in 
samewerking met die taalonderwyser (Geyser,19971327). 
4.5 	 'n OORSIG EN BESPREKING VAN DIE EFFEK VAN TWEETALIGHEID OP DIE 
INDIVIDU 
Tweetaligheid by kinders is 'n komplekse ondenverp. Kinders kan albei tale tegelykertyd tuis verwerf, 
of eers die moedertaal en later daarna die tweede taal. fn Tweede taal kan ook in die klaskamer 
aangeleer word of waar kinders of volwassenes hulle in 'n ander kultuurgroep bevind. 
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Aanuesien leerders tweetalig of meertalig is, is dit goed om te weet watter effek tweetaligheid op die 
individu het. Baie van die leerders wat by die 4enoemde skole inskakel, leer Engels en Afrikaans aan 
by hulle reeds bestaande kennis van Afrikatale. 
4.5.1 TWEETALIGHEID 
Die term tweetaligheid beteken dat 'n individu met eemak in twee tale (of meer) kan funksioneer. Dit 
beteken dat hy 'n gesprek kan voer in albei tale en redelik maklik yerstaan sal word (Mack, 1985:3). 
Hierdie definisie is oorvereenvoudig, alhoewel dit 'n raak beskrywinu is van een vorm van 
tweetaligheid. Tweetaligheid is baie meer gekompliseerd as dit. Volaens die holistiese sieninsi is die 
tweetalige 'n ten voile bevoegde prater en hoorder. Hy het yaardiahede ontwikkel in albei tale en heel 
moontlik in 'n derde sisteem wat 'n kombinasie mays wees van die eerste twee sisteme. Die 
vaardighede voorsien in sy behoeftes en in die van die omgewinu waarin hy horn bevind. Die 
tweetalige gebruik die tale apart of saam na gelang van omstandighede, op verskillende terreine van sy 
lewe, met verskillende mense. 
Omdat die tale verskillend gebruik word, is die tweetalige dikwels nie ten voile en ewe vlot in die tale 
nie. Vlakke van vlotheid in die taal sal afhang van die behoefte wat daar bestaan en sal domein 
spesifiek wees (Harris, 1992:55). Daar is min tweetaliges met 'n gebalanseerde tweetaligheid. 
Individue verwerf tale volgens hul behoeftes. Gewoonlik is die taal wat eerste verwerf is 'n persoon se 
sterk taal, alhoewel dit nie altyd die geval is nie. lemand wat by. in Italie gebore is en daar woon vir 
die eerste paar jaar van sy lewe en later na Amerika immigreer, mag vind dat Engels, \vat tweede 
verwerf is, sy sterk taal word veral as dit nie nodig is om ltaliaans te gebruik nie. 
4.5.2 DIE VOORDELIGE EN NADELIGE EFFEKTE VAN TWEETALIGHEID OP DIE 
INDIVIDU 
Om met mense van verskillende kulture in hul moedertaal te kommunikeer, het sy voordele. Dit kan 'n 
beter verstandhouding en samewerking tussen mense oor kulture heen bewerkstellig - nie net oor die 
landsgrense heen nie, maar tussen mense in dieselfde land. Dit is lekker om te kan deel in televisie 
programme, films of opvoerings wat in die oorspronklike taal aangebied word. 
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Van die kritiek teen tweetaligheid kom uit 'n 	 tle era. Die kritiek het dit nie teen tweetaligheid 
sodanig nie, maar wel teen die vroee verwerwinu van die tweedetaal. Daar is gese dat vroee 
verwerwing op twee .maniere nadeliu kan wees.. naamlik: linguistics (vertrauine van die eerste- of 
tweedetaal) en intellektueel (vertraeing in die ontwikkeling van die denkprosesse en kognitiewe 
vaardiuhede soos •iskunde en Lees). 
Die kritiek kom meestal uit die vroee helfte van hierdie eeu. In Amerika, waar die meeste van die 
navorsing gedoen is, is daar soms gevoel dat die motivering hiervoor rassisties was. 
Gedurende die tyd was konsepte en eksperimentele metodes wat taal en intelligensie betref het, op 'n 
naiewe vlak (Steinberg, 1993: 244). 
4.5.2.1 	 EFFEK OP DIE ONTWIKKELING VAN TAAL 
Daar is gevoel dat tweedetaalvenverwing wanneer dit gelyktydig of in 'n vroee stadium van die kind 
se moedertaalverwerwing geskied 'n negatiewe effek op moedertaalverwerwing mag he. Daar is ook 
gevoel dat tweetaligheid die verwerwing van die eerste- of die tweedetaal so mag vertraag dat die kind 
nie een van die tale so aanleer soos 'n monologiese spreker nie (Steinberg, 1993: 244). 
n Vraag vat rondom verwerwing gevra kan word, is of die individu vat reeds vroee blootstelline in 
die twee tale kry die twee grammatiese sisteme kan skei sonder om deur 'n fase to gaan van tvdelike 
verwarring. Meisel meen dat dit wel kan gebeur na afleiding van studies \vat reeds gedoen is. Vroee 
verskille in die gebuik van die tale is sintakties van aard. 
Grammatiese prosessering kan baie vroeer geskied as wat daar gewoonlik gemeen word. Meisel meen 
dat by alreeds bewys het dat tweetalige kinders gereeld verskillende woordordes gebruik in beide tale 
nie later as met die verskyning van twee of meer woorduitinge nie. Omtrent teen dieselfde tyd beein 
hul naamvalle opmerk en verbuig hul die werkwoord (Hyltenstam, 1989: 36). 
Meisel meen ook dat tweetaliges tussen grammatiese sisteme kan onderskei. Vermeneing is nie 
noodwendig 'n karaktertrek van tweetalige taalontwikkeling nie, maar vermenging kan plaasvind totdat 
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kodewisseling as strategie van tweetalige pragmatiese bevoegdheid bemeester is (Hyltenstam, 
1989:36). 
Daar is geen bewyse dat vroee tweetaligheid 'n gunstige effek op taalverwerwing het nie of dit nou 
verwerwing van die eerste- of tweedetaal is nie. Meer onlangse werk dui daarop dat tweetaligheid 
voordelig kan wees. Hieraan is nog metodologiese probleme gekoppel. Die ergste wat oor die effek 
van vroed verwerwing van tweetaligheid ges8 kan word, is dat die navorsing oor voordelige effekte 
nog onvolledig is (Steinberg, 1993: 247). 
4.5.2.2 	 EFFEK OP DIE ONTWIKKELING VAN DIE INTELLIGENSIE 
'n NEGATIEWE EFFEK? 
Het die verwerwing van die tweedetaal op 'n vroed ouderdom, terwyl die kind nog sy moedertaal 
verwerf, 'n negatiewe effek op die kind se intelligensie, denkvermoe, kreatiwiteit of op die kognitiewe 
gebied soos Wiskunde? Daar word gemeen dat die las van 'n tweedetaal verwerf 'n belangrike effek 
het op die kind se vermoens. Van die vroee navorsing het die effek as negatief beskou. 
Goddard (1917) het aan dertig pas aangekome Joodse immigrante op Elliseiland die Engelse weergawe 
van die Binet intelligensietoets gegee. 'n Gedeelte van die toets het vlotheid met woorde getoets. Hier 
is gevind dat minder as die helfte van die volwassenes 60 woorde kon gee in vergelyking met die 200 
woorde wat elfjarige Amerikanertjies kon gee. Goddard het 25 van die 30 immigrante op grond van 
die bevinding swaksinnig genoem. Hy het hierna 'n beroep op die Amerikaanse Kongres gedoen om 
immigrasie na Amerika te beperk (Steinberg, 1993: 248). 
Sommige navorsers soos Brigham (1923) en Goodenough (1926) het geargumenteer dat die laer 
intelligensie te wyte was aan genetiese verskille tussen monolinguiste en tweetaliges. Mense soos 
Smith (1939) het gevoel dat die ervaring van die aanleer van 'n tweedetaal die swak intelligensie tot 
gevolg gehad het (Harris, 1992: 7). 
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Studies waar Engels gebruik is as 'n direkte manier om intelligensie te meet of as 'n medium by 
ondersoeke, het vir meer as vyftig jaar netzirtiewe uitslae tot gevolg gehad. Nie-standaard 
Engelssprekendes en immigrante is as minder intelligent gesien as gevolg. van die toetse. - 
Eers in die vyftitzer jare het sielkundiges besef dat intelligensie nie gemeet kan word op 'n persoon se 
taalkennis nie. Hulle het besef dat die taalinhoud van baie van die intelligensietoetse kultureel 
hevooroordeeld was. In die sestiaer- en sewentitzer jare het meer aesoftstikeerde sielkundige studies 
die situasie begin verander (Steinbertz,1993: 248). 
POSITIEWE EFFEKTE 
Navorsing. het verbeter met deurbrake in metodiek en meer kennis wat ingewin is oor taal en 
intelligensie asook met deurbrake in die vertolking van navorsingstudies. Lambert se werk in die 
vroee 1960's het die weg aebaan. 
Bain en Yu (1980) het die indrukwekkendste studies tot dusver uedoen. Hulle het tweetalige kinders 
met monolinguale kinders vergelyk (kinders tussen 6 en 8 maande) in verskillende dele van die wereld. 
Kinders van Alberta (Kanada), Elsas (Frankryk) en Hong Kong is in die studies gebruik. Linguisties 
was die kinders tweetalig in Frans en Engels of Frans en Duits en Enuels en Chinees. Teen die tyd dat 
die kinders vier jaar oud was, het uitslae oor kognitiewe bevoegdheidstoetse, \vat linguistics kompleks 
was, bewys dat die tweetaliges superieur was en daarby nog tweetalig ook. Kritiek teen die navorsina 
kon nie die bevindinas beinvloed nie (Steinberg, 1993: 248). 
Daai- is Been bew\'se dat vroee tweetaligheid 'n nadelige effek het op taal of intelligensie nie. 
Navorsina bewys die teendeel. Daar is deur navorsing bewvs dat tweetaligheid positiewe effekte het. 
Die bate is nie net dit van nog 'n taal maatig, \vees nie, maar die kind se vermoe om taal te bemeester, is 
'n pluspunt vir vroee tweetaligheid. 
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4.5.2.3 KOGNITIEWE SIELKUNDE EN TWEEDETAAL PROSESSERING 
DIE ROL VAN DIE KORTTERMYNGEHEUE 
Meer onlangse navorsing oor die onderwerp bied bewyse wat daarop dui dat fonologiese 
korttermyngeheue belangrik is vir sintaktiese prosessering, vir eerste- en tweedetaalverwerwing en vir 
vlotheid in taalgebruik. 
Daar is implikasies vir tweedetaal onderrigprosesse. As gevolg van die belangrikheid van die kort-
termyngeheue in vlotheid van taalprosessering, is enige strategie wat tot 'n verbetering in kort-
termyngeheuekapasiteit lei, voordelig (Harris, 1992: 118). 
KOGNISIE EN KONTROLE 
In metalinguistiese navorsingstudies wat gedoen is, is gevind dat tweetalige kinders 'n spesifieke 
voordeel het wanneer linguistiese inligting verwerk moet word. Dit word veral ondervind met 
probleme wat baie verg in die beheer van aandag. Tweetalige kinders kon, wat linguistiese input 
betref, hul aandag beter fokus en doelgerig beheer as eentaliges. Hulle aandag word nie maklik 
afgetrek deur verskynsels soos betekenis nie en hulle kan makliker spesifieke aspekte van invoer 
isoleer soos vorm, om by metalinguistiese oordeel uit te kom. Tweetalige kinders kan baie goed 
selektief aandag skenk. Hulle is daaraan gewoond om te hoor hoe iets op verskillende maniere eese 
kan word. Hulle vaar dus beter met vorm een wanneer hulle moet onderskei tussen relevante en 
irrelevante linguistiese verskynsels .Hulle is daaraan gewoond om verskillende mense in verskillende 
tale aan te spreek en dit dra by tot hul vermod om tussen vorme te onderskei. Hul pragmatiese en 
semantiese verstaan van woordbetekenis kom uit hul kennis van verskillende aanspreekvorms in die 
verskillende tale. Hulle leer vroeer meer oor taalstruktuur en taalfunksie as eentaliges. Die kognitiewe 
prosesse wat hier openbaar word, blyk algemeen te wees. Die verhoogde vermod om selektief aandag 
te kan skenk, vind plaas op alle vlakke. As dit so belangrik is vir intellektuele ontwikkeling om 
selektief aandag te kan skenk soos Piaget beweer het, dan het die tweetalige kind hier 'n voordeel 
(Harris, 1992: 510). 
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4.5.2.4 DIE VERM0e OM TE VERTAAL: 'n NATUURLIKE TWEETALIGHEIDS- EN 
METALINGUISTIESE VAARDIGHEID 
Hier word beoog om vertaling beter te verstaan as 'n kognitief-linguistieSe ondervinding by tweetalige 
kinders Vertaling is 'n tweetalige vaardigheid. Dit is ook 'n uitstekende metalinguistiese vaardigheid. 
Meer onlangse navorsing het bewys dat tweetaligheid 'n positiewe effek op kognitiewe ontwikkeling 
het wanneer albei tale emosioneel en akademies deur die gemeenskap ondersteun word. Dit beteken 
dat albei die tale positief beskou en waardeer word deur die gemeenskap. 
Linguistiese diversiteit en tweetaligheid is die norm in die meeste gemeenskappe en ons vind 
tweetalige kinders in byna elke land van die wereld. Vir baie kinders vorm vertaling 'n deel van hul 
alledaagse bedrywighede. Sielkundiges en psigolinguiste weet nog nie veel van hierdie aspek van 
tweetaligheid en linguistiese vermoens of nie (Harris, 1992:517). Hieroor is nog nie baie navorsing 
gedoen nie, omdat dit gewoonlik die minderheidsgroepe en mense in die laer sosio-ekonomiese 
families was wat die tweetaliges was in die lande waar die meeste navorsing gedoen is. Daar was nie 
genoegsame belangstelling in kindervertaling nie. Vertaling is nie gesien as 'n vaardigheid van die 
gemiddelde tweetalige kind nie. 
Op die mees algemene vlak kan metalinguistiese bewustheid definieer word as 'n bewustheid van die 
onderliggende linguistiese aard van taalgebruik. Die bewustheid maak dit vir die individu moontlik 
om weg te beweeg van die begrip en produksie van 'n uiting om die linguistiese vorm en struktuur wat 
die betekenis onderle in ag te neem (Bialystok,1991:147). 
Metalinguistiese bewustheid is een van die kognitiewe vaardighede waarin tweetalige kinders uitblink. 
Metalinguistiese bewustheid is die vermoe om buigbaar te wees in jou denke en die abstraktheid van 
taal. 
Vygotsky (1962) meen dat tweetaligheid kinders toelaat om hul taal te sien as 'n sisteem tussen ander 
sisteme en so verhoog hulle hul taalbewustheid. 
'n Metalinguistiese taak sal van die individu vra om oor die linguistiese aard van die boodskap na te 
Daar sal na die struktuur van die taal gekyk moet word. Hierdie take sal meerduidigheid 
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(ambiguity) en .fonemiese segmentering insluit. Kinders hoef nie die terme meerduidigheid offoneme 
te ken om goed te vaar met so 'n taak nie. 
Waar kinders in navorsingseksperimente gebruik is, is daar tot die slotsom gekom dat hulle goeie 
vertalers is (Harris, 1992:525). Dit is duidelik uit navorsing wat gedoen is, dat tweetaligheid 
kognitiewe ontwikkeling kan stimuleer of bevorder. Daar is geen bewyse gevind dat vroee twee-
taligheid nadelige effekte op linguistiese vaardighede of op kognitiewe vaardighede het nie. Wat wel 
gevind is, is dat vroee verwerwing positiewe effekte het. 
Daar is gevind dat fonologiese korttermyngeheue belangrik is vir sintaktiese prosessering, vir eerste-
en tweedetaalverwerwing en vir vlotheid in taalgebruik. Tweetalige kinders het 'n voordeel wanneer 
linguistiese inligting verwerk moet word. Hulle leer vroeer meer oor taalstruktuur en taalfunksie as 
eentaliges. Kinders wat in navorsing gebruik is, is as goeie vertalers gesien. 
Alhoewel daar nog baie navorsing oor die onderwerp gedoen moet word, blyk dit dat daar baie meer 
voordele as nadele aan tweetaligheid verbonde is. 
4.6 RIGLYNE OM EERSTE TAAL AANLEER IN SKOLE TE ONDERSTEUN 
Alhoewel die strategieee aanbeveel word om tweetaliges en eentaliges in Brittanje te ondersteun, kan 
dit op Suid-Afrikaanse skole ook toegepas word: 
Leerders moet geleentheid kry om bestaande en ontwikkelende taalvaardighede in werklike 
leersituasies te gebruik. Hulle sal taal natuurlik gebruik in werklike lewensituasies om vrae te vra, 
stellings te maak, verduidelikings te verskaf, emosies uit te druk - met ander woorde, hulle sal 'n 
voile stel taalfunksies vir leer kan gebruik. 
Voorsien leerders van taalmodelle soos mede leerders, onderwysers, individue, ander volwassenes. 
tekste, verskillende situasies soos klein groepe, die hele klas, pare en formele en informele 
situasies. Alle leerders sal op hierdie manier voile blootstelling en deelname verkry in die taal. 
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Leerders moet genoegsame ueleentheid gebied word om na die taal te !ulster en daarop te reageer 
voordat daar van hulle verwau word om te pradt: 
Moenie foute so korriueer dat dit leerders ontmoediu nie. Gebruik dit liewer om ordering te peil. 
" Die beklemtoninu van korrektheid kan leerders so inhiheer dat hulle die taal gebruik waarin hulle 
Laat toe vir ander tale as Enuels om dit \vat aangeleer word, verstaanbaar te maak. Gebruik regte 
voorwerpe as hulpmiddels. prente. praktiese aktiwiteite en die eerste taal. Die werklike gebruik in 
die swart skole van die land om codc-switching soon deur Meyer hanteer (1998) toe te pas om die 
werk verstaanbaar te maak, is nie prakties in Eldoradopark nie. Daar is leerders met verskillende 
moedertale in dieselfde klasse hvmekaar en min onderwvsers praat Afrikatale. Onderwysers 
gebruik leerders om met vertaling te help wanneer dit ahsoluut noodsaaklik is. 
Laat toe vir 'n stresvrve en ondersteunende omuewinc. , waarin taal heoefen word en leer kan 
ueskied. 
Versterking, en ondersteuning van maats en sosiale interaksie is krautiue faktore in die leergebeure. 
Leerders leer dikwels in sekere stadiums meer van hulle maats as van ouers of onderwvsers. Die 
irootste deel hiervan uebeur buite die klaskamer. 
Ondersteuning van die eerste taal sal die verwerwing van Engels ondersteun. 
* Fokus op die ondersteuning van kognitiewe ontwikkeling. in 'n gepaste linuuistiese konteks. 
Evaluerinu moet in verhoudinu met die kurrikulurn staan en nie volgens taalbevoegdheid nie. 
* Benaderings en hulpbronne \vat teen rassisme is en leerders onderrig in gelykheid, sal leer-
ders verryk. 
Daar moet voortgebou word op leerders se bestaande kennis vat hulle na die klas bring 
(my vertaling) (Gravelle,1996:24). 
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4.7 	 'n LEESPROGRANI 
4.7.1 OM MET 'n LEESPROGRAM TE BEGIN 
Kinders vat reeds in die moedertaal of in die taal van onderrig leer lees het, verstaan die tegniese 
eienskappe van aeskrewe taal en die kommunikatiewe acrd van lees. Hulle het reeds spierkoordinasie 
van die 002 en handbeweainas ontwikkel om drukwerk te kan lees. Om in Engels te leer lees beteken 
vir die kinders om reeds bestaande moedertaal leesvaardiahede oor te dra en om dit in Engels toe te 
pas, ‘vaar nodig (Dunn,1984:7). 
Wanneer daar met 'n leesprogram begin word, is dit goed om met tekste te begin wat leerders reeds 
mondeling ken. Dit help leerders om vinnig te lees met korrekte uitspraak, intonasie en klem. Waar 
leerders die teks mondeling ken en nuwe woorde met behulp van tlitskaarte aanaeleer het, hoof hulle 
nie terug te val op die metode vat hulle gebruik om in die moedertaal te dekodeer nie. 
4.7.2 DEKODERING 
Wanneer sekere kinders omtrent vyftig tot sewentig xvoorde verwerf het deur dit op sig te herken, 
ontwikkel hulle 'n eie dekoderingstvl. As hulle genoeg aeleentheid kry in die taal en leeservaring 
opbou, word hulle goeie dekodeerders. Daar is kinders vat, wanneer hulle van 100 tot 150 woorde 
herken, hulp nodig het met klank- en letterverhoudinas. Klank- en letterherkenning kan dan gebruik 
word om woorde te dekodeer. So leer hulle om woorde op hulle eie te herken. As leerders nie gelei 
word om verbv die stadium te beweea nie, sal hulle nie op hulle eie voile woorde kan hanteer nie. 
Bekende woorde kan in klank-letterherkenning gebruik word. 
4.7.3 PRENTEWOORDEBOEKE 
Dit word aanbeveel dat leerders 'n prentewoordeboek op die stadium begin. Kinders word so 
bekendgestel aan die vokale en konsonante van die \\porde .wat  hulle reeds mondeling ken. Leerders 
sal baat uit die taalervaring as daar vir hulle gelees word, as hulle voordra en rympies aanleer. Dit sal 
hulle op 'n natuurlike manier blootstel aan die volledige klanksisteem van Engels. 
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Met prentewoordeboeke word daar beoog om leerders bekend te stel aan Nvoordeboekuebruik om as 
oorbruegine te dien vir die gebruik van eedrukte-prentewoordeboeke. Die bekendstelling moet op 'n 
realistiese en betekenisvolle manier lei na die eenvoudiee verhoudines tussen klanke en letters van die 
allabet. Leerders kan hulle \ n, -oordeboeke as hulle eie naslaanwerke eebruik om spelling te kontroleer 
(Dunn. 1984:26). 
4.7.4 VAARD1GHEIDSONTWIKKELING 
Om al die aktiwiteite in 'n skooldag in te pas. kan vir onderwysers problematies xvees. Onderwysers 
wat jong kinders onderwvs word aaneemoedie om ueinteereerde onderrigeenhede te beplan vat 
leerders se voorkennis en ervaring. verbind met relevante temas. Lesse moet so beplan word dat dit 
direkte en indirekte onderrig laat balanseer met betekenis en vaardigheidsontwikkeling 
(Strickland,1994) soos in Bruneau (1997:158). 
Dit is belanerik om elke dag aan kinders voor te lees om hulle te motiveer om op hulle eie te lees. Dit 
maak hulle bewus van verskillende literere style, dit ontwikkel 'n gevoel van hoe 'n storie verloop en 
dit demonstreer volwassenes se betrokkenheid in die letterkunde. 
Lees en skrvf in eroepe laat toe vir literere ervarines deur aktiewe samewerking en deelname in die 
lees en skrvfliandeline. Verskillende boeke en tekste laat kinders bewus word van hulle eie 
ueletterdheid in 'n geletterde aemeenskap. Verskillende leesstrateeiee kan aangeleer word soos om vir 
belangrike feite te soek of om inlig=tine te wind. Vaardighede en strategies in fonetiek, spel en 
aleemene skryfvaardiehede norm deel van 'n wver program en kan so aangeleer word 
Bruneau,1997:159 ). 
4.8 	 SKRYF EN 'n GEINTEGREERDE TAALONDERRIGBENADERING 
4.8.1 	 SKRYF AS KOMNIUNIKASIENIEDIUM 
Skrvf is 'n belanerike, hooes gevorderde kommunikasiemedium. Die skrvwer openbaar nie net 
hierdeur sv lineuistiese kennis en handvaardigheid nie, maar sy denke, kennis en emosies. So leer by 
homself beter ken as mens. Griessel (1993:7) haal Lewis (1979) as volg aan: 
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Self-expression is more often than not discovery of self, involving the attempt to organise- and thus 
know and control - feelings and to become clear about ideas that are taking shape. It is while the 
writer or artist is at work that he finds out who he is and what he has to say. 
4.8.2 SKRYF IS RELEVANT BINNE 'n GEINTEGREERDE BENADERING 
Skryf is relevant binne 'n gentegreerde taalontwikkelingsbenadering. Daar is verskillende denk-
prosesse betrokke by die skryfhandeling. Die onderrigsituasie speel 'n belangrike rol in die totstand-
koming van hierdie prosesse. 
Leerders se mate van taalbemeestering soos in praat word in die skryfproses weerspieel. By 
effektiewe kommunikasie speel die vier taalaspekte naamlik praat, luister, skryf en lees 'n integrale 
rol. Dit kan 'n bevrydende en tog ook 'n beperkende medium van kommunikasie wees. Dit kan veral 
beperkend wees vir die leerder wat nog nie die taal bemeester het nie. 
4.8.3 DIE EATIEWE SKRYFP OGRAM IN 
 
11F, LAE SKOOL I 
 
Dit is duidelik dat leerders met 'n agterstand in die taal waarin hulle onderrig ontvang en die skool se 
tweede taal ook probleme met skryfwerk sal ondervind. Omdat dit die geval is, kan daar gekyk word 
na 'n kreatiewe skryfprogram, die probleme wat onderwysers ondervind om leerders wat by skole 
inskakel by 'n skryfprogram te betrek en hoe die ander leerders in die klas besig gehou kan word. Die 
belangrikheid van die vier taalvaardighede kan nie oorbeklemtoon word nie. Skriftelike werkopdragte 
en vraestelle moet gelees en verstaan word voordat dit skriftelik beantwoord kan word. 
4.8.4 EFFEKTIENVE STRATEGIEe 
Effektiewe skryfvaardighede speel 'n belangrike rol in die opvoedingsituasie. Taal is intiem veneer 
met alle aspekte van die menslike bestaan. Leerders moet geleentheid kry om hul linguistiese 
taalvaardighede, meer spesifiek hul skryfvaardighede, te ontwikkel en doelgerig en effektief toe te pas. 
Hulle word so in staat gestel om aan hulle innerlike beleweniswereld en die ordening van hulle denke 
uiting te gee. 
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Onderwysers moet kinder& onderrig in die gebruik van eftektiewe skryfstrategiee . Hulle het hulp 
• nodig. met ideegenerering. teksorganisering '-en metakognitiewe vaardighede en nie net met 
transkriberingsvaardighede nie. Daar mag nie op die skryfproduk gefokus word sonder om aanda ,, te 
skenk aan die kognitiewe vaardighede vat teksprodusering onderle nie. 
Mvklebust het in 1972 'n hierargie van taalverwerwingsprosesse voorgestel. Kinders se 
kommunikasievaardighede begin met luister en word gevolg, deur praat, lees en dan later eers skrvf. 
Die raamwerk is gevolg met onderrigstrategiee waar veral kinders met leerprobleme onderrig is. Daar 
is eers aandag bestee aan skrylvaardighede nadat luister-, praat- en leesvaardighede bemeester is 
(Goldman 8z. Rueda, 1988:543). Dat al vier die taalsisteme interafbanklik van mekaar is, is eers die 
afgelope paar jaar deur navorsers bevind. Die taalsisteme ondersteun en komplimenteer mekaar en kan 
op so 'n wyse gentegreer word dat hulle bydra tot wedersvdse ontwikkeling (Hartman en Kretchmer, 
1992:174). Navorsers het eers die afgelope paar jaar hul aandag intensief gevestig op die verwerwing 
van skrylvaardighede en die probleme wat leerders met leerprobleme ondervind. 
'n Hoe vlak van denkordening en denksoepelheid is nodig vir die aktivering van voorkennis en die 
generering en ordening van idees in verbandhoudende temas. Hedge (1988:5), Bereiter en Scardamalia 
(1987), Flower en Hayes (1984), Graham, Harris, MacArthur en Schwartz (1991) veronderstel die 
volgende om 'n mens se denke deur middel van die geskrewe woord weer te gee: 
verskillende skryfstrategiee vat effektief toegepas en aangepas kan word na gelang van die 
skryfopgaaf in die onderskeie skryfprosesse; 
om aan die stvl, onderwerpkeuse en leserteikengroep se eise te voldoen, moet geskikte woordeskat, 
sinskonstruksie en grarnmatikale patrone selekteer word en 
* die metakognitiewe kennis wat 'n persoon se eie skryfproses raak (Griessel, 1993:2). 
Kinders met leerprobleme worstel met bogenoemde omdat hulle nie werklik daagliks ag slaan op hul 
innerlike gewaarwordinge nie. Daar word in die skryfproses van die kind verwag om taakspesifieke 
strategies te bemeester en om metakognitiewe kennis te verwerf om die strategies te kontroleer en te 
reguleer in toepassing. 
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By evaluering van die skrvfwerk- op skool word daar gelet op die ortograriese en sintaktiese 
eienskappe, maar selde leiding gegee oor die skrvfproses vat uevolg kan word om sy gedagtes logies 
en geordend weer te gee. Leerders kan met leiding van hul onderwvsers groei toon in hul skrvfwerk. 
4.8.5 PROBLEME MET DIE SKRNTIIANDELING 
Een van die hoouste uitingsvorme van taal is die geskrewe taal. Leerders wat taalprobleme ondervind 
se skrvfwerk reflekteer dit. Volgens Kirk en Chalfant (1984: 26) werk die volgende belemmerend in 
op die sk011andeling: 
Probleme in reseptiewe gesproke taal (luister), ekspressiewe gesproke taal (praat) en leestekorte 
(reseptiewe geskrewe taal). Waar leerders effektiewe dekoderingsprobleme ervaar met die gesproke 
taal toon hul gesproke taal en skryfvaardighede tekorte. Die leerders het 'n beperkte woordeskat en 
daar is 'n konkreetgebondenheid in hul geskrewe tekste. Probleme met sintaksis en ander gram-
matikale funksies, organisering van woorde en sinne, 'n beperkte herroeping van woorde en 'n beperkte 
\voordeskat is ekspressiewe gesproke taalversteurings wat in geskrewe werk manifesteer word. Die rol 
wat geskrewe taal as kommunikasiemedium speel, is bekend vir die kind \vat oor effektiewe 
leesvaardighede beskik. Die skrywer moet ook as leser van sy eie werk optree, daarom is effektiewe 
leesvermoe essensieel tydens die leesproses. 
Leerders met agterstande assosieer skryfwerk met vrees of angs en frustrasie, mislukking , kritiek teen 
hulle en ander negatiewe gevoelens. Waar akademiese steun verleen word, moet daar ook hien -nee 
rekening gehou word. 
4.8.6 DIE SKRYFPROSES 
Die skryfhandeling sluit verskeie prosesse in coos beplanning, transkribering en redigering waaraan die 
leerder te gelyk aandag moet skenk. Die prosesse is interafhanklik en beinvloed mekaar, Waar 
leerders probleme in een of meer areas ondervind, word die hele proses beinvloed. 
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4.8.7 sn GEBORGE ATNIOSFEER 
Leerders moet geleentheid kry om in 'n geborge atmosfeer te skryf en met ander te praat oor hul vorine 
skrvfervarings. In so 'n atmosfeer sal bekwame en minder- bekwame-skrywers insae kry in hul eie 
skryfprosesse en ontwikkeling.. 
Leerders moet aangemoedit!, word in 'n positiewe skrytkonteks om eerlik Lifting aan hul denke en 
emosies te gee sonder vrees dat hulle bespot of verwerp sal word of afbrekende kritiek sal ontvang. Dit 
is die ideate skryfklimaat. So•kan 'n positiewe selfkonsep as skrywer ontwikkel word. Suid-Afrika het 
kreatiewe denkers nodig. 
'n Ondersteunende, aamiename en nie bedreigen.de atmosfeer in die klaskamer waar leerders 
blootgestel word aan 'n verskeidenheid skryfaktiwiteite met ruimte vir eksperimentering van 
verskillende skryfstvle is nodig. Daar moet geleentheid wees vir kritiese evaluering van hul eie en 
ander se skryfwerk, verkenning van wyses van ordening en integrering en probleemoplossing-
strategiee. Verkenning en interaksie met die onderwyser en leerlinge onderling, kan lei tot persoonlike 
itroei. Die alledaagse sowel as die onbekende moet eksploreer word in die kommunikasieproses 
(Griessel, 1993:44). 
4.8.8 RIGLYNE VIR 'n UITNODIGENDE SKRYFKONTEKS 
* Daar moet voldoende oefening en tyd vir skryfaktiwiteite wees. Leerders moet op 'n gereelde 
basis geleentheid kry om kreatief te skryf Dit beteken skrvfoefeninge waar leerders hul denke op 
papier kan verwoord. Atwell (1991:17) meen leerders moet genoeg geleentheid gebied word om te 
dink, idees te genereer en daaroor te reflekteer, die idees op papier te verwoord, dit herhaaldelik deur 
te lees, dit met ander leerders te bespreek, te evalueer en ook wvsigings aan te bring. 
Leerders moet blootgestel word aan 'n verskeidenheid skryfaktiwiteite. Die skryfvaarditthede 
word binne 'n 2eintegreerde taalbenadering effektief bemeester in samehang met luister, praat-
vaardighede en leesvaardighede. 
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Leerders se sosiale, tisiese, emosionele; opvoedkundiue en intellektuele behoeftes moet in au ueneem 
word xvanneer onderwvsers ueskikte aktiwiteiie selekteer (Griessel, 1993:45). Dit moet uitdagend 
weer. belanustellinu xvek en leerders dwinu tot deelname. 
Dramas, gedigte. dagboeke, formele en informele briewe, verslae, dialoe, opstelle en adyertensies_kan 
deel uitmaak van skr n„Toefeninue. Op hierdie wyse word verskillende skryfstyle ontgin en ander taal-
"komponente ontwikkel. Die skrvfvaardighede vat bemeester word, is die medium waardeur die 
leerder opuelei word in die onderriusituasie om later as volw -assene sv plek in die beroepsituasie in te 
neem. 
Leerders kan opleeswerk doen oor die tema met 'n bespreking vat daarop volg. Luistervaardighede kan 
ingesluit word met klankopnames vat gebruik kan word om atmosfeer te skep. 
Kinders moet geleentheid kry om deur middel van hulle sintuie te eksploreer want mens ervaar deur 
jou sintuie. Waar kinders nie in staat is tot effektiewe waarnemina en hul gewaarwordinge kan beskryf 
nie, sal die geskrewe taal verbeeldingloos voorkom. Lewis (1979:36) se: Those who lose touch with 
the sharp sensory' equipment they' are born with - who forget how to observe and how to feel the impact 
of the ir own impressions - have lost one of the basic tools that a writer of anv age must use in his 
efforts to perceive and reality. Leerders moet geleentheid gebied word vir konkrete waameminu 
en beskrywing van voorwerpe en situasies om effektief, kreatief te kan skryf. 
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HOOFSTUK 5 
BESKIKBARE GEGEWENS OOR DIE LEERDERS B\' DIE SKOLE, WAT ONDERWYSERS 
ERVAAR EN HOE HULLE DIE SITUASIE IN DIE KLASSE HANTEER. 
5.1 	 INLEIDING 
Vraelvste is voltooi en onderhoude is gevoer om die vermoede te steun dat inskakeling vir leerders en 
onderwvsers problematies mag \vees \vanneer leerders met 'n taalag.terstand by die skole inskakel. 
Die empiriese komponent is beperk tot 'n loodsondersoek. Die beperkte lengte van 'n skripsie laat 
geen indiepte ondersoek toe nie, maar die voorlopige gevolgtrekkings mag lei tot verdere meer 
indringende ondersoeke. Vir die vraelvste en onderhoude Ron geen verteenwoordigende steekproef vir 
die groter gemeenskap betrek word nie. Vyf skole en veertig onderwysers is betrek by die navorsing 
om die problematiek van die situasie te illustreer. Daar is drie junior primere onderwyseresse by elke 
skool betrek, drie nit die intermediere fase (grade 4-6) en twee onderwysers uit die graad sewe groep. 
Engels Eerste en Tweede Taal en Afrikaans Eerste en Tweede Taal onderwysers is by die groep 
ingesluit. Die skole is gekies vanwee hulle geografiese liVggling , onder andere, om minstens die skole 
in die noorde, snide, ooste en weste van die gebied te verteenwoordig asook v n..f van die uitbreidings. 
Al die skole is dubbelmediumskole met Afrikaans en Engels as die medium van onderrig. Hulle het 
inskrywingstalle van oor die nege honderd leerders. Daar is Afrikamoedertaalsprekers by al die skole' 
ingeskrvf. 
Die bevindings is deurgegee en bespreek onder die verskillende vrae wat hanteer is. 
Statistiek het nit die kwantitatiewe metode gekom. Daar is onder andere hepaal hoe groot die 
inskrmingstalle by die dubbelmediumskole is en hoeveel leerders Engels Eerste Taal neem. 
Die kwalitatiewe benadering. is gevolg om die situasie te interpreteer en te verstaan. Volgens Miles en 
Huberman (1994:6) beoog die kwalitatiewe navorser om: to capture data on the perceptions of local 
actors from the inside,' through a process of deep attentiveness, of empathetic understanding, and of 
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suspending or "bracketing" preconceptions about the topics under discussion. Pettipher (1998:47). 
meen. Qualitative research is concerned with the meaning of human behaviour and experience and 
the function of social action ( how people make sense of their lives, what they experience, how they 
interpret these experiences, how they structure their social worlds), (Silverman, 1993:24; Merriam, 
1991:18). 
Vrae is ingesluit wat gehandel het oor die soort akademiese steun wat die leerders ontvang en hoe 
moedertaalsprekers van Afrikaans en Engels in die klaskamer affekteer word deur leerders met n 
taalagterstand. Daar is gevra dat onderwysers vry moes voel om hul eie insette te lewer waar hulle 
wou. 
Daar is na inskakeling in die verskillende grade gekyk om die effek te ondersoek wat dit op die 
betrokke partye in die klaskamer het. Die vrae is ingespan om uit te vind wat onderwysers doen om 
oplossings vir die uitdagings te vind en hoe dit aangespreek word. Onderwysers is gevra om hulle 
ervarings rondom die situasie te deel en om inligting deur te gee oor die soort steun wat hulle sou wou 
ontvang van die ouers, die owerhede en veral die soort onderwyshulpmiddels wat effektief in klasse 
toegepas kan word. 
n Afskrif van die vraelys wat gebruik is in die ondersoek verskyn op bladsy 82 as Aanhangsel Een en 
die gestruktureerde deel van die onderhoude verskyn op bladsy 84 as Aanhangsel Twee. 
5.2 DliE VRAELYSTE 
Vrae wat in die eerste deel van die vraelys gestel is, het oor statistiese gegewens gegaan. Die 
gegewens word in tabelle en diagramme voorgestel. Die antwoorde op die vrae ( 2 tot 7 op die 
vraelys) oor hoeveel leerders by die skole ingeskryf is, hoeveel 'n Afrikataal as moedertaal het, 
hoeveel Engels Eerste en Tweede Taal neem en hoeveel Afrikaans Eerste en Tweede Taal neem, word 
op bladsy 43 en 44 saamgevat. Die ander inligting volg hierop. 
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LEERDERS WAT EN ENGELS ONDERREG WORD MET ENGELS EERSTE TAAL 
AS VAK 
Fig. 2 Skooll A Skooll Skooll C Skooll D Skooll E 
Afrika Moedertaal 350 306 364 248 217 
Engels Moedertaal 250 278 145 240 614 
Engels Eeste Taal 600 584 509 488 831 
Airrllkea 
Moedertnaill 
Eragells 
Movieritamil 
ErmgeRs _.ell-ste 
'n211 
TABEL 2: DIE PERSENTASIE LEERDERS WIE SE NIOEDERTAAL ME ENGELS IS ME, 
NIAAR ENGELS AS EERSTE TAAL NEEM MET AFRIKAANS AS TWEEDE TAAL OP 
SKOOL EN WAT ONDERRIG IN ENGELS ONTVANG. 
SKOOL 
A 
SKOOL 	 I 
B 
SKOOL 
C 
ISKOOL 
D 
SKOOL 
E 
58% 52% 71,5% 51% 26% 
5.3 'n SAMEVATTING VAN DIE ANTWOORDE WAT ONTVANG IS OP DIE ANDER 
VRAE WAT IN DIE ‘TRAELYSTE GESTEL IS 
5.3.1 WAT IS DIE ONDERVINDING, WAT TAALBEVOEGDHEID BETREF IN AFRI-
KAANS EN ENGELS, MET LEERDERS WAT IN GRAAD EEN BY DIE SKOLE 
AANSLUIT? 
Die vyftien onderwyseresse in die junior primere klasse van die vyf skole se ondervinding is dat 
leerders wat kleuterskoolopleiding gehad het, of in graad 0 was, se taalvaardigheid op 'n hoer vlak is as 
die van die ander. Hulle is voorberei in ten minste een taal en pas goed aan in die klassituasie. Die 
ander moet meer voorbereidingswerk ontvana voordat hulle met araad een werk kan beain. 
Waar genoemde tale tuis itebruik word, kan leerders met hulle onderwysers kommunikeer. 
In dieselfde klasse tref ons leerders aan \vat Afrikaanssprekend is en op die ouers se versoek in Engels 
onderrig moet word. Leerders word nie altyd tuis hiervoor voorberei nie. Dan gebeur dit ook dat 
ouers sours so desperaat is dat hulle kinders in n klas toegelaat word, dat hulle nie omgee dat die 
medium van onderria nie die kind se moedertaal is nie. Onderwysers en leerders vind dit frustrerend 
wanneer daar nie goed kommunikeer kan word nie en wanneer leerders nie oor die nodige 
taalagtergrond beskik nie. Onderwysers kan dan nie net voortbou op bestaande kennis van die taal nie. 
Wanneer Afrikamoedertaalsprekers in graad een aansluit en nie Engels of Afrikaans verstaan nie, is 
kommunikasie 'n probleem. 
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5.3.2 DIE TAALBEVOEGDHEID VAN LEERDERS IN AFRIKAANS EN ENGELS 
WANNEER HULLE IN GRADE TWEE, DRIE EN VIER BY DIE SKOLE 
AANSLUIT 
Al die onderwysers wat bier betrek was meen dat leerders 'n agterstand het waar Engels of Afrikaans 
nie die moedertaal is nie en nie aangeleer is nie. Suid-Afrikaanse openbare skole het moeder-
taalonderrig tot in graad drie. 
Leerders met Afrikatale as moedertaal se taalvaardigheid is op 'n aanvaarbare vlak wanneer hulle 
graad vier bereik, mits hulle vanaf graad een in Engels of Afrikaans onderrig is en die tale tuis gebruik. 
Met 'n aanvaarbare vlak word bedoel dat leerders die medium van onderrig verstaan en daarin kan 
kommunikeer. 
Leerders se taalvaardigheid is afhanklik van hulle taalmilieu, die situasie tuis word hier ingesluit, die 
greep wat hulle op die taal het en hulle taalbekwaamheid oor die algemeen. Waar die basiese 
beginsels en begrip van die taal bemeester is, het leerders nie 'n ernstige agterstand nie. 
5.3.3 PIE TAALBEVOEGD I.i EID VAN LEERDE S WAT IN GRADE VYF EN SES Y DIE 
SKOLE AANSLUIT (VRAAG I0e) 
Die ondenvysers was dit eens dat moedertaalsprekers van Afrikatale wat vanaf die informele 
nedersettings, 'n nuwe behuisingsprojek en Soweto in grade vyf en ses by die skole aansluit, moeilik 
aanpas in Afrikaanse en Engelse klasse. Dikwels ly hulle selfbeeld en selfvertroue in die proses. 
Akademiese vordering is ondergemiddeld afhangende van die kind se skolastiese agtergrond. Waar 
leerders 'n probleem het met kommunikasie, vaar hulle gewoonlik nie goed in al hulle vakke nie. 
5.3.4 DIE TAALBEVOEGDHEID VAN LEERDERS WAT IN GRAAD SEWE BY DIE 
SKOLE AANSLUIT (VRAAG 10 d) 
Tien onderwysers wat Engels Eerste Taal en Afrikaans Tweede Taal onderrig, is betrek by die 
navorsing. Die respons van at die onderwysers was dat leerders, afhangend van hulle agtergrond, nie 
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goed vaar in die tale wanneer hulle by die skole - aansluit nie. Dit is moeilik om hulle taalvaardigheid 
binne 'n jaar op 'n aanvaarbare vlak to kry. Afrikaans Tweede Taal is veral vir die leerders 'n 
probleem. Gewoonlik is onderwysers teen die-einde van-die jaar nie tevrede met hulle vordering nie. 
5.3.5 AKADEMIESE STEUN AAN LEERDERS (VRAAG 11) 
Op die vrae oor watter soort akademiese steun die leerders ontvang wie se taal nie goed vergelyk 
met die van die ander in die groep nie en of daar spesiale periodes vir akademiese steun moes 
wees, was die antwoorde as volg: 
SKOOL A: Nie een van die agt onderwysers het bykomende akademiese steun gegee as dit wat 
tydens lesure aangebied is nie. In die junior primere klasse word steun in lees en 
legkaarte gegee. Daar word veral in pare gewerk met 'n sterk leerder wat by 'n stadige 
leerder geplaas word. Klanke word hanteer. Daar word baie gebruik gemaak van 
prente en konsentreer op ouditiewe diskriminasie. 
SKOOL B: Steun word tydens lesure gegee. Daar word hoofsaaklik op woordeskat konsentreer en 
op mondelinge en skriftelike werk. 
SKOOL C: Geen ander steun word gegee as dit vat tydens lesure geskied nie. Die soort steun wat 
gegee word, word deur die leerders se behoeftes bepaal. 
SKOOL D: Daar word bykomende lees en taallesse aangebied. Taalspeletjies word in die kultuur- 
periodes gespeel. Leerders help mekaar met vertaling en kommunikasie. 
SKOOL E: Leerders ontvang steun in taalvaardighede (Engels en Afrikaans). 
5.3.6 OE WORD ENGELS EN AFRIKAANS MOEDERTAALSPREKERS GERAAK 
WAAR VAN DIE LEERDERS IN DIE KLAS 'n AGTERSTAND HET? (VRAAG 12 OP DIE 
VRAELYS) 
Uit die veertig onderwysers wat op die vraag moes antwoord, het vier-en-twintig gevoel dat 
moedertaalsprekers van Afrikaans en Engels negatief geraak word. Die antwoorde was as volg: 
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SKOOL A: 
SKOOL B: 
SKOOL C: 
SKOOL D: 
SKOOL E: 
Die vinnitie leerders word opgehou omdat die met 'n agterstand meer aandag kry en 
daar baie herhalinu is. 
Herhalinu trustreer die onderwysers en die leerders word soms onueduldiu. Moeder-
taalsprekers word dikwels afgeskeep omdat hulle minder van die onclerwyser se tyd en 
aandag krv. 
Standaarde word negatief ueraak. 	 Die onderwvsers voel dat promosievereistes 
aanuepas is om leerders met 'n auterstand te akkommodeer. 
Moedertaalsprekers kry geleentheid om meer gevorderde werk te doen. Hulle werk in 
groepe of individueel. Dit verseker dat hulle behoeftes aanuespreek word. Die lees van 
biblioteek boeke word aangemoedig. 
Moedertaalleerders kry uitdagende take. 
5.3.7 HOE WORD KULTUURVERSKILLE AANGESPREEK? (VRAAG 13) 
Die veertig onderwysers spreek kultuurverskille aan by elke moontlike geleentheid. 
SKOOL A: 
SKOOL B: 
SKOOL C: 
SKOOL D: 
SKOOL E: 
Wanneer die situasie horn voordoen, word die verskille hanteer soos wanneer daar 
rassistiese opmerkinus uemaak word. 
Onderwysers probeer om verdraagsaamheid aan te moedig. 
Kultuurverskille word aangespreek in verskillende lesse soos die geleentheid bepaal. 
By elke moontlike ueleentheid. 
Onderwysers gebruik leerstof en omstandiuhede soos dit opduik. 
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5.3.8 	 IS ONDERWYSERS AAN DIE EINDE VAN DIE AKADENIIESE JAAR TEVREDE 
MET DIE VORDERING \VAT DAAR GEMAAK IS MET NUBE LEERDERS? 
(VRAAG 14) 
Van die veertig onderWysers was vier-en-twintig tevrede met die leerders se -ordering terwyl die 
ander sestien nie altyd tevrede was nie. Sien figuur 3 op bladsy 49. 
Waar onderwvsers tevrede was, was dit veral wanneer leerders se vordering : bevredigend was. Van die 
onderwysers het gevoel dat die slaagvereistes so laag is, dat dit bona onmoontlik vir leerders is om te 
druip. Hulle voel dat standaarde gedaal het. Daar is gevoel dat daar altvd vordering met nuwe 
inskakelinge gemaak word, alhoewel dit nie altyd na \vense is nie. Wanneer leerders vat in graad 
sewe ingeskakel het, nie na wense gevorder het nie voel onderwysers nie tevrede om hulle so aan te 
stuur na die sekondere skole nie. 
5.3.9 WORD DAAR VAN ANDER ONDERRIGMETODES GEBRUIK GEMAAK WAAR 
DAAR MET NUWE LEERDERS GEWERK WORD? (VRAAG 15a) 
SKOOL A: Nie altyd nie. 
SKOOL B: Ja, verskillende metodes word gevolg om by die leerder se behoeftes te pas. 
SKOOL C: Soros. 
SKOOL D: In party gevalle. 
SKOOL E: Metodes word afgewissel om by leerders se behoeftes te pas. 
5.3.10 WAITER METODES LEWER DIE BESTE RESULTATE? (VRAAG 15b) 
Onderwysers span verskillende metodes in wat grootliks bepaal word deur die leerderbehoeftes. 
Hier volg van die metodes: 
Die herhaling van konsepte. 
Die vertaalmetode. 
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Differensiasie, groepwerk en in pare werk -op die leerder se vlak, word aangemoedig. Leerders 
kry so ueleentheid our van mekaar te leer. 
Die deduktiewe onderrigmetode word sours gevolg. Praktiese oefening in leerstofontsluiting 
	
lewer 
	 resultate. 
Bandopnames en televisieprogramme oor taal lewer eoeie resultate. 
	
TABEL 3: 	 Die tabel toon van die gewildste metodes wat gevolg word om die leerders te bereik 
Televisieprogramme 
en video opnames 
Leerders 
werk in pare 
Groepwerk Herhaling t, 
van konsepte 
Vertaling (tolke 
word ook gebruik) 
8 
onderwysers 
/4 
onderwysers 
_ 
onderwvsers 
8 
onderwysers 
40 
onderwysers 
5.3.11 AANBEVELINGS OF OPNIERKINGS TEN OPSIGTE VAN STEUN PROGRAMME 
OF ANDER ITEMS OP DIE VRAELYS (VRAAG 16) 
Die onderwysers meen dat dit goed sou wees as daar nuwe stelle handboeke beskikbaar gestel sou 
word vat tans nie deur die Gautengse Onderwvsdepartement voorgeskrvf is nie. Wordbuilder deur 
Rose Elphick & Cale Kuhne en die Word Power Series deur Mari Latti, Jan Vorster en Sonja Gouws 
is die soort boeke vat hier doeltreffend 2ebruik kan word. 
Goeie onderwyshulpmiddels moet in die klaskamer beskikbaar wees. 
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00 I: IL RUGGINGSWERK 
Fig. 4 
Persentasie 
Oorbruggingswerk 	 60 
Geen oorbruggingswerk 	 40 
q JA 60% 
II NEE 40% 
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5.3.12 DOEN U OORBRUGGINGSWERK BEHALWE DIT WAT TYDENS LESURE GE-
SKIED? WAAROP KONSENTREER U? (VRAAG 17 OP DIE VRAELYS) 
Waar bykomende oorbruggingswerk gedoen word, word daar op kommunikasievaardighede kon-
sentreer. Sien die diagram hieroor. 
5.3.13 WORD DAAR SPESIALE PERIODES BESKIKBAAR GESTEL VIR OORBRUG-
GINGSWERK? (Vraag 18) 
Nie een van die skole het spesiale periodes hiervoor nie. Daar word met individuele leerders of groepe 
gewerk waar dit nodig is in tye wat deur die onderwysers gereel word. 
5.3.14 HOE WORD MOEDERTAALSPREKERS VAN AFRIKATALE EVALUEER WAN-
NEER HULLE IN DIE SENIOR P IMeRE FASE BY DIE SKOOL AANSLUIT? (Vraag 
20) 
Geen evaluering word gedoen nie. Onderwysers doen hul eie evaluering wanneer die leerders reeds in 
die klasse geplaas is. 
5.4 l IE ONDE !! lel OU E 
Onderhoude is met vyftien onderwysers gevoer wat Engels en Afrikaans Eerste en Tweede Taal 
onderrig en wat Engels as die Medium van onderrig gebruik. Die vrae wat volg is in die 
onderhoude hanteer. Die antwoorde is hier saamgevat. 
IS "AAR LEERDERS IN U KLAS MET 'n TAALAGTERSTAND IN DIE MEDIUM 
VAN ONDERRIG? 
Al die onderwysers het leerders met n taalagterstand onderrig. 
2. 	 HOEVEEL LEERDERS IS DAAR? 
Die antwoorde het hier gewissel van vyf tot nege per klas. 
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WAARON1 MEEN 11 HET HULLE 'n AGTERSTAND? 
Van die leerders vat 'n Afrikataal as moedertaal het, gebruik nie Engels tuis nie. Leerders vie 
se moedertaal Afrikaans is, sukkel nie so met.die medium van onderrig nie. 
IS DIT MAKLIK OM DIE TAALGAPING TE OORBRUG? 
Nie een van die onderwysers het dit maklik gevind nie. Een van die onderwyseresse het dit so 
gestel: Bridging the language gap is an enormous task, but also an interesting and sometimes 
confusing challenge. The learner with the language deficit has inadequate background 
knowledge (or none) of the language of instruction and no formal provisioning is made by the 
- authorities for these learners. Dit was die algemene gevoel by almal wat genader is. Klasse 
bestaan uit om en by veertig leerders met party klasse wat nader aan vyftig grens. Dis nie 
maklik vir onderwysers om taalsteun aan die leerders to gee nie, tog ontvang die kinders steun. 
NATTER STEUN ONTVANG U VAN DIE ONDERWYSOWERHEDE? 
Die antwoord hierop was deurgaans geen steun nie. 
\VAT DOEN U IN DIE KLAS OM DIE PROBLEME AAN TE SPREEK? 
Van die onderwysers begin by die aanleer van die medium van onderrig soos dit in 'n graad een 
klas gedoen word. Die leerder se behoefte bepaal watter soon steun by moet kry. Daai word 
individueel met die leerders izewerk, in pare met 'n sterk leerder wat die swakke lei en help. 
Tolke word ook ingespan in die kommunikasieproses en sonder groepwerk waar elke groep op 
sy eie pas kan aangaan, sou onderwysers verlore wees. Dit verg deeglike voorbereiding en 
beplanning van die ondenvyser. Waar jou gewone klas uit goeie, gemiddelde en swak leerders 
bestaan, kom leerders met hulle verskillende vlakke van taalagterstande ook nou by. 'n 
Onderwyser het dit so gestel: The development of language proficiency is not only 
advantageous in itself butt also fbr content subjects. It basically means that if a learner can 
read then he she can follow written instructions like in mathematics for example. The opposite 
is also true. Unfortunately learners do not all learn at a rapid pace. It is not always possible 
to attend to one or two learners constantly since the number of pupils in the class is enormous. 
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BEINVLOED LEERDERS SE OUDERDOMME EN DIE GRAAD WAARIN HULLE IS, 
HULLE TAALVERWERWING? 
Onderwysers meen dat leerders in die laer grade en wat jonger is, makliker snap, maar baie hang 
of van hulle intelligensie asook van hulle algemene akademiese- en leervermoe Van die leerders 
is ouer as veertien wanneer hulle graad sewe doen. Die vrymoedigheid om met die onderrigtaal 
te eksperimenteer, ontbreek dikwels omdat hulle op die stadium in hulle ontwikkeling baie 
selfbewus is. Hulle is maar te bewus van hulle taalagterstand in die Eerste Taal en weet dat 
hulle minder werk en makliker oefeninge kry om te doen waar dit die geval is. Die selfbeeld ly 
en hulle raak dikwels teruggetrokke en gefrustreerd. Dat hulle ouer is as hulle klasmaats (en nog 
boonop met adolessensie worstel,) affekteer hulle leer. Daar mag ander psigologiese redes wees 
wanneer die leerders nie goed vorder nie. 
8 WAT IS DIE G OOTSTE UITDAGING VIR DIE ONDERWYSER WANNEER LEER-
DERS MET 'n TAALAGTERSTAND IN ENGELS OF AFRIKAANS IN DIE SENIOR 
PRIMeRE EASE BY DIE SKOLE AANSLUIT? 
'n Onderwyseres het dit so gestel: The biggest challenge is to determine whether a learner has a 
learning disability or if the language is the only barrier to effective learning. Leerders se 
onvermoa om in Engels of Afrikaans doeltreffend te kommunikeer, maak dit moeilik om die 
aard van die probleem te identifiseer. 
Ander onderwysers sien hul grootste uitdaging daarin dat hulle die leerders in Engels moet 
onderrig en gepaste metodes en leerstof moet vind om in die behoeftes van die hele klas te 
voorsien. 
9 	 HOEVEEL LEER ERS IS DAAR IN 'n KLAS? 
Die antwoorde het hier gewissel van tussen dertig en agt-en-veertig. 
10 TAALVAARDIGHEID EN PRO LEEMOPLOSSINGSVAARDIGHEID GAAN HAND 
AAN HAND. STEM U SAAM MET DIE STELLING? 
Die algemene gevoel was dat waar leerders 'n opdrag verstaan, dit makliker is om aan die 
probleem te werk. Waar die taalvaardigheid ontoereikend is, mag leerders se probleem-
oplossingsbekwaamheid ly. 
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11. WATTER. SUKSESSE HET U AL MET ,U LEERDERS GEHAD WAT DIE AANLEER 
OF VERWERWING VAN DIE MEDIUM VAN ONDERRIG BETREF EN / OF • 
AFRIKAANS? 
Al die onderwysers het suksesse gehad. Daar is gevalle vaar van die kinders glad nie Afrikaans 
of Engels kon praat nie en later geringe of goeie vordering getoon het. In ander gevalle het -die 
leerders net die hasiese van die taal gehad en later groat vordering gemaak. Almal was dit egter 
eens dat dit nie sonderharde werk onder moeilike omstandighede gebeur het nie. Dan was daar 
enkele gevalle waar die vordering maar Bering was. Omdat 'n leerder se intelligensie nie getoets 
word nie, is dit vir onderwysers moeilik om die aard van die probleem to bepaal wanneer die 
kinders net aansluit. 
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1100 FSTUK 6 
VOORBEELDE VAN DIE SOORT AKADEMIESF - STEUN WAT AAN LEERDERS GEGEE 
KAN WORD MET INAGNEMING VAN DIE SPESIFIEKE BEHOEFTES 'VAN DIE HOe 
RISIKO GROEP 
6.1 TYD EN AKADEMIESE STEUNPROGRAMME 
Akademiese steun in die tale sal 'n belangriker plek moet inneem in skole wat 'n behoefte hieraan het. 
Waar dit nodig is om individuele aandag aan leerders te skenk, sal hulle ekstra periodes moet kry 
waarin daar aandag aan remediering gegee word. Daar sal nou saamgewerk moet word met ander 
vakke. 
Dit sal dalk nodig wees om periodes te verleng sodat daar voorsiening gemaak kan word vir 
steunprogramme. Skrander leerders kan altyd met uitdagende werkopdragte besig gehou word om 
verveling te voorkom. 
Intensiewe steun is nie altyd nodig nie, daarom sal die situasie voorskryf vat onder die omstandighede 
die beste is. Onderwysers sal as n groep na doeltreffende oplossings moet soek. Daar sal elke keer 
van dinkskrumme gebruik gemaak word om die behoefte te monitor en aan te spreek. 
Dit is nie altyd moontlik om na skool met die leerders te werk nie. Onderwysers mag betrokke wees 
by sportafrigting en ander buitemuurse aktiwiteite. Met die bekendstelling van Uitkomsgerigte 
Onderwys is onderwysers ook gedurig by werkswinkels betrokke. Leerders wat reis kan ook nie altyd 
bly vir naskoolse klasse nie. 
6.2 DIE GEBRUIK VAN HANDBOEKE 
Daar word aanvaar dat handboeke 'n sentrale rol sal speel in die klaskamer. McCallum (1995:128) stel 
dit so in Multilingual Education for South Africa: It is assumed here that textbooks will continue to 
play a central role in most classrooms in South Africa, since the factors which contribute to this 
situation are not likely to disappear overnight. These factors are well documented: teacher's lack of 
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confidence in their own abilities; the perceived authority of print; the tyranny of the syllabus; the 
burden of preparation and work ( which make iitlifficult to be creating innovative material every day); 
the lack of facilities fir reproduction of worksheets, etc.; and the fact that economies of scale usually 
make textbooks cheaper than self-produced material. 
Furthermore, textbooks are the most cost effective form of intervention in the classroom when 
compared to investments in physical facilities and teacher training (Heugh,1995:128). 
Alhoewel ek nie saamstem met teacher's lack of confidence in their own abilities nie, wil ek tog 
saamstem dat die handboek 'n belangrike hulpmiddel in die klaskamer is, om redes hierbo genoem. 
Die ideale handhoeke sal die wees met omvangryke glossariums. Watter beter manier om steun binne 
leerders se bereik te plaas. Woordeboeksteun word gevolglik tot die minimum beperk. 
6.3 'n VOORBEELD VAN HOE KLANKE AANGELEER KAN WORD 
Onderwysers in die intermediere fase ondervind dikwels probleme met kinders wat nie in Engels of 
Afrikaans kan lees en skryf nie. Die meeste van die onderwysers in die fase het nie opleiding in junior 
primere onderwys gehad nie en weet nie altyd hoe om met beginners te werk nie. Prente, herhaling en 
praktiese aktiwiteite kan gebruik word om klanke aan te leer. Rympies en stories kom handig in 
wanneer uitspraakverskille en woordbetekenis illustreer moet word. • 
Wanneer die Er] klank behandel word, kan die liedjie: The wheels of the bus go round and round, 
round and round... gesing word. n Speelgoed bus kan aan die leerders gewys word. Die wiele word 
dan letterlik gedraai. Die woord round word dan behandel. Ander ronde voorwerpe word aan leerders 
gewys. Die simbool word uitgelig en leerders kry geleentheid om dit 'n paar keer uit te spreek. 'n 
Sinstrokie waarin die woord voorkom, word dan aan hulle voorgelees, daarna lees hulle dit self 'n Sin 
word op die bord geskryf en leerders kry geleentheid om dit te lees. Elke woord moet duidelik 
uitgespreek word. Dieselfde woord of woorde kan in ander sinne gebruik word. Aktiwiteite wat 
gedoen word, moet luister-, lees-, praat- en skryfvaardighede insluit. Omdat danr in groepe gewerk 
word, kan die skrander leerders en die Engels moedertaalleerders met meer stimulerende aktiwiteite 
besig gehou word. 
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6.4 OUER BETROKKENHEID 
Ouers moet besef hoe belangrik dit vir leerders is om soveel Engels as rnoontlik tuis te gebruik en om 
Engels as tweede taal te verwerf. Sommige ouers doen baie moeite om hulle kinders na Engels- 
_ medium skole te stuur in die hoop dat hulle van 'n beter primere opvoeding voorsien sal word. 'n Beter. 
.sekondere opvoeding volg hierop en daar word dan gehoop dat die kind uiteindelik goed sal vaar vir 
homself en die familie. 
Waar daar probleme met taalaanleer en verwerwing is, moet ouers so you moontlik oor die situasie 
waarin kinders hul behind, ingelig word. Hul samewerking moet verkry word sodat hulle in harmonie 
met onderwysers kan werk in die kind se belang (Bester & Cann,.1996:120). 
Onderwysers kan ouers eenvoudige en effektiewe tegnieke gee om kinders te lei met paarlees byvoor-
beeld. Ouers kan help met woordeskatuitbreiding en kan hier woordbetekenis en spelling hanteer. 
Ouers swat Afrikatale en Engels magtig is, kan kinders help om betekenis makliker en vinniger te snap. 
6.5 BANTERING VAN DIE MEDIUM VAN ONDERRIG 
Die gebruik van temas kom hier handig in. 'n Holistiese benadering word aangemoedig waar alle 
aspekte van taal aangespreek word en taal nie in isolasie hanteer word nie. Onderwerpe wat gekies 
word, moet belangstelling wek en betekenis dra. Nog beter as dit die hier en nou aanspreek. Gebeure 
in die nuus kan met sukses hanteer word en kan in ander vakke ook gebruik word. Suid-Afrika se 
betrokkenheid in wereldgebeure kan leerders betrokke kry. Koerantuitknipsels en die televisie kan 
ingespan word in die taalklas, die Aardrykskundeklas en die Geskiedenisklas. 
Terwyl die ondenverp vars in die geheue is, kan mondelinge en skriftelike werk hanteer word. By 
mondeling kan stemprojeksie, oogkontak en liggaamshouding aandag geniet, veral met kinders uit 
verskillende kulturele agtergronde. 
Hanteer moeiliker woorde met die klas. Die skrander leerders sal konsepte kan verduidelik. Een- 
voudige konsepte soos onder, bo, voor, agter  en in Engels ahead, behind, below, under kan vir nie- 
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moedertaalsprekers moeilik wees. Laat die kinders toe om op die tafel te sit, onder die tafel te le, voor 
en agter die tafel te staan. 
Vicarious learning kan doeltreffend in akademiese steunprogramme toegepas word. Dramatisering en 
rolspel kan met werkwoorde help. Leerders kan in pare werk deur 'n skrander een met iemand wat 
steun nodig het, te plaas. Mimiek en sang kan ook help om lesse aantrekliker aan te bied. Waar 
leerders aktief betrokke is, word daar beter onthou. 
6.5.1 DOELSTELLING / IIITKOMSTE 
Dit is belangrik om by lesdoelstellings te bly en nie of te dwaal van die aanvanklike beplanning nie. 
6.5.2 DENKVAARDIGHEDE 
Die beginsel van moenie iemand 'n vis gee nie, leer hoin Hewer hoe om vis te yang, geld hier. Kinders 
moet tegnieke aangeleer word om by oplossings uit te kom. Leerders kan met 'n begripstoets by. gelei 
word om by antwoorde uit te kom deur woordherkenning. Kernwoorde in die vraag word in die 
leesstuk gesoek ten einde by die antwoord uit te kom. Nie-moedertaalsprekers word gelei om, al 
verstaan hulle nie die teks so goed nie, hulle tog by antwoorde kan uitkom. Die masjinale leerproses 
word doeltreffend hier ingespan, al word dit nie altyd aangemoedig nie. 
6.6 PRENTEBOEKE AS 'n TEGNIEK OM AKADEMIESE STEUN TIE IMPLEMENTEER 
IN DIE SENIOR P rs !WIRE FASE 
Vanwee die gebrek aan ruimte in 'n skripsie is dit nie moontlik om al die tegnieke om akademiese 
steun te verleen, in diepte te bespreek nie. Prenteboeke is uitgesonder as die tegniek wat meer 
breedvoerig hanteer word. 
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6.6.1 DIE GEBRUIK VAN PRENTEBOEKE IN DIE SENIOR PRLNIeRE KLASSE 
In die primere skool word prenteboeke gewoonlik net in die graad een tot graad vier klasse aangetref. 
Daar -word gemeen dat ouer leerders meer leersame stof nodig het omdat hierdie leerders se 
leesvaardigheidsvlak toegeneem het.. Dit beteken dus dat daar geen prenteboeke toegelaat was in 
grade vyf tot agt nie. 
Oor die afgelope vyf-en-twintig jaar is die belangrikheid van prenteboeke besef vir die ouderdoms-
groep en al hoe meer kort geillustreerde boeke word in klaskamers opgemerk (Miller, 1998:376). 
Die tweedetaal klaskamer of waar Engels vir Sprekers van ander Tale (English for Speakers of Other 
Languages) aangebied word, kan baat by die gebruik van hierdie boeke. 
6.6.2 WAT IS 'n PRENTEBOEK 
Tegnies beteken die term dat die stone net verstaan kan word as die illustrasies die skriftelike teks 
aanvul. Sonder die illustrasies kan die woorde nie alleen staan nie. 'n Kortverhaal of vakliteratuur met 
illustrasies word 'n geillustreerde boek genoem. In algemene terme is 'n prenteboek 'n kortverhaal of 
vakliteratuur waarvan die woorde alleen kan staan, maar waar die kunswerk 'n integrale deel vorm van 
hoe die boek beleef of ervaar word (Brown & Temlinsen,1993). Dit is met hierdie betekenis in 
gedagte dat (Ian na prenteboeke gekyk gaan word (Miller,1998:376). 
6.6.3 WAAROM PRENTEBOEKE GEBRUIK KAN WORD IN GRADE VYF TOT AGT EN 
IN DIE UITKOMSGEBASEERDE KLASKAMER 
Hier is sterk gesteun op Miller se werk omdat sy voorbeelde van hoe prenteboeke in die Idaskamer 
gebruik kan word, genoeg is om die voordele van die boeke to illustreer. 
1. PLESEER OF GENOT 
Die vroed adolessent (10-14 jaar oud) put geweldig genot uit prenteboeke van gehalte. Die stimu-
lerende kunswerk, toeganklike taalgebruik en die kort tekste bied saam 'n aantrekkingskrag sonder 
weerga. 
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2. ONAFHANKLIKE LEESOPSIES 
Prenteboeke is die ideale leesstof vir die tye wanneer klaswerk voltooi is of waar daar selfstandig 
gelees moet word. Veral leerders met leesagterstande kan hierby baat. Lesers wat traag is en nog nie 
genot put uit lees nie se leeslus kan aangewakker word. 
3 KULTUURVERSKEMENHE1D IN DIE KLASKAMER 
In Suid-Afrikaanse klaskamers vind ons al hoe meer 'n verskeidenheid van kulture. Op die stadium in 
ons geskiedenis word verdraagsaamheid teenoor kultuurverskille sterk aangemoedig. Gehalte 
prenteboeke wat oor kultuurgrense beweeg sluit 'n ryke verskeidenheid van stories en kunsvorme in 
van diverse kulture van oor die wereld. Die mooi artistieke karakterisering van mense van 
verskillende etniese agtergronde bied 'n sterk boodskap dat diversiteit waardeer moet word. Die 
multikulturele inhoud help om die klas 'n inklusiewe atmosfeer te gee. 
4 WOORDESKATONTWIKKELING 
Die teks kan kort wees in hierdie prenteboeke, maar die woordeskat kan gevorderd wees. In die 
rniddelgrade word die meeste woorde deur lees aangeleer eerder as deur verbale kommunikasie en 
veelvoudige blootstelling aan elke nuwe woord is nodig voordat dit vasgele word. Woordeskatryke 
prenteboeke kan 'n genotvolle bron van blootstelling wees aan meer gesofistikeerde taal. 
Die sintuie kan ingespan word om met woordeskatuitbreiding te help. Leerders kan proe wat 'sweet, 
sour, bitter' is. Leerders moet deur positiewe versterking aangemoedig word om die woorde wat 
aangeleer word, te gebruik. Dis belangrik dat hulle genoeg selfvertroue moet he om die woorde te 
gebruik sonder vrees dat hulle deur die ander gespot sal word. 
5. BRONNE VIR NAVORSING 
Leerders in hierdie klasse moet die belangrikheid van navorsing en selfstudie begin besef. Leerders 
het oefening en leiding hiermee nodig. Navorsing word gedoen om hulle kennis uit te brei en om hulle 
lees, skryf en denkvermoe te ontwikkel. Prenteboeke van gehalte in Wetenskap, Geskiedenis, 
Aardrykskunde en ander vakgebiede kan suksesvol ingespan word (Miller, 1998:376-378). 
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6.6.4 VERSKILLENDE ASPEKTE VAN AKADEMIESE STEUN WAT MET BEHULP VAN 
PRENTEBOEKE IMPLEMENTEERKAN WORD. 
Die voorbeelde wat volg dui daarop dat die boeke oor die leerareas been gebruik kan word. 
6.6.4.1 LITEReRE EENHEDE: TRADISIONELE VERHALE OF VOLKSVERHALE 
Engels en/of Afrikaans onderwysers kan prenteboeke gebruik as temas (bv. oorlewing) vir die hele 
klas, vir groepwerk of vir individuele lees. Oor die algemeen sal die klas gesamentlik 'n sekere boek 
lees om die gemeenskaplike tema en uitkomste van die eenheid te hanteer. Hierna kan studente boeke 
kies om in groepe te lees of vir individuele lees as volledige responsaktiwiteit op die leeswerk. Hulle 
kan dan die tema afrond met 'n projek wat hulle voltooi. Prenteboeke bied goeie opsies vir die 
verskillende leesaktiwiteite. 
Tradisionele verhale (wat mites, legendes, fabels en volksverhale insluit) kan interdissiplinere wereld 
kulture hanteer. 'n Ryke verskeidenheid tradisionele verhale van verskillende dele van die wereld kan 
die gemeenskaplike stories en waardes illustreer waardeur alle mense probeer om sin te maak van die 
natuurlike en spirituele of bo-natuurlike van ons wereld. Die stories wat aanvanklik mondeling 
oorgedra is, vorm die basis vir alle geskrewe menslike literatuur (Russe1,1994). Die bronne verskaf 
inspirasie deur die kunstige verwerking van die stories (Miller, 1998:378). 
In die wereld se tradisionele letterkunde is daar die storie van 'n jongmens vat ly in 'n ongelukkige 
familiesituasie, wat uitgebuit en verwaarloos word ten spyte van die feit dat die persoon hoe morele en 
spirituele waardes het. Die morele waardes word altyd aan die einde beloon met 'n goeie fortuin 
(geluk) of uit 'n magiese of toweragtige bron. Om voort te gaan met die tema kan leerders die 
volgende verhale lees as klaswerk, groepwerk of individuele pogings: die Franse storie oor 
Aspoestertjie deur Amy Ehrlich, die Chinese storie Wishbones: A folktale from China deur Barbara 
Wilson, die storie uit Afrika oor The ox of the wonderful horns deur Ashley Bryan en die Afrikaan-
Amerikaanse storie Sukev and the Mermaid deur Robert San Souci (Miller, 1998:379). 
Al die verhale bied bewondering en simpatie vir die hoofkarakter met 'n gevoel van bevrediging 
wanneer deugsaamheid seevier. Alhoewel die tema en hoogtepunt baie eenders is, het elke prenteboek 
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sy eie kunsstyl en taalgebruik wat op die kultuur dui waarvandaan die verhaal kom. 'n Bespreking oor 
die verskille kan help om leerders voor te berei om hul eie weergawes van die universele verhaal te 
gee. 
6.6.4.2 AKTIWITEITE OM WOORDESKAT UIT TE BREI 
Woordeskatryke prenteboeke kan tot gevolg he dat leerders dit geniet om met woorde te speel. Waar 
die hele klas betrek word, kan prenteboeke ingespan word om woordeskatuitbreidingstrategiee te 
versterk (Miller, 1994). Terwvl daar hardopgelees word uit die boek uit, kan die onderwyser besig 
xvees om strateuied daar te stel om die betekenisse van moeilike woorde te verstaan en leerders kan 
gelei word om die strategies toe te pas om betekenis verstaanbaar te maak. Leerders se individuele 
woordeskat of spellyste kan aangevul word met nuwe woorde uit prenteboeke in die klasbiblioteek 
(Miller,1998:379). 
Die lees uit 'n alfabet prenteboek soos Animalia deur Graeme Base kan 'n waardevolle bron wees vir 
k- las- en individuele aktiwiteite. 'n Voorbeeld wat Miller gee uit Animalia lei: Meticulous Alice 
Alonitoring Mysterious Alathematical Messages. Die volblad prent wys agt muise wat op rekenaars 
besig is in 'n laboratorium wat vol voorwerpe is vat met die letter in begin. Hierdie bladsy kan 
byvoorbeeld op die oorhoofse projektor gebruik word om n bespreking uit te lok oor die betekenis 
van die woord en die prentkonteks kan as leidraad gebruik word om by die betekenis van byvoorbeeld 
meticulous uit te kom. Leerders kan hul eie prente en frases skep om meticulous uit te beeld. Hulle 
kan later hul eie moeilike woorde kies uit Animalia om 'n eie bladsy te skep vir 'n alfabet bock. 
6.6.4.3 AANSPORING BY KREATIEWE SKRYFWERK 
Leerders in die middeigrade het oefening nodig in die voorbereiding om kreatief te skryf. 
Dinkskrumme kan hier ingespan word. Die illustrasies en taalgebruik in prenteboeke kan stimulerende 
aansporing wees vir die verbeelding. Buitengewone karakters, agtergronde of die ontwikkeling van 
die verhaal kan leerders van waardevolle modelle voorsien om hul skryfstyl te verbeter. Boeke wat die 
verbeelding stimuleer of bladsye uit prenteboeke kan deel vorm van n Kreatiewe Skryfsentrum vir 
onafhanklike skryfwerk. Leerders kan stories skep deur die illustrasies alleen te gebruik. Hulle kan 
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die verloop van 'n storie verander deur nuwe karakters by te voeg of die einde te verander. n Nuwe 
verhaal kan geskep word met dieselfde tema. ' 
Miller (1998) gebruik Chris van Allsburg se The Mysteries of Harris Burdick as voorbeeld van hoe 
elke bladsy 'n misterieuse agtergrond skep met net een prentjie en een frase. Een van die bladsye is 
getitel Oscar and Alphonse en lees: She knew it was time to send them back. The catterpillars softly 
wriggled in her hand, veiling out goodbye Op die bladsy teenoor hierdie een is daar 'n wit en swart 
illustrasie van 'n meisie wat aandagtig na twee ruspes op haar hand kyk. Die bladsye kan gebruik 
word in 'n opdrag waar leerders 'n storie oor die ruspes kan skryf waar daar verduidelik word 
waarvandaan hulle kom en wat hulle sending op die aarde was (Miller, 1998:380). 
6.6.4.4 WISKUNDE, WETENSKAP EN TEGNOLOGIE: Konsepverwante lees 
Abstrakte konsepte in Wetenskap, Tegnologie en Wiskunde kan in meer konkrete en visuele verband 
gebruik word met leerders se ervarings deur die gebruik van visuele voorbeelde, modelle en 
diagramme in 'n prenteboek oor die onderwerp wat aangebied word. 'n Gewilde voorbeeld is David 
Macaulay se The Way Things Work wat fassinerende tekeninge gebruik en eenvoudige verduidelikings 
gee vir alles van eenvoudige masjiene tot kernkrag. Elke bladsy in die boek kan gebruik word in 'n 
klas, as konsepgebaseerde inleiding tot die onderwerp om 'n eenvoudige visuele basis te verskaf 
waarop meer abstrakte idees gebou kan word en vir motivering om die idees te bestudeer. 
Prenteboeke oor Wiskunde en Wetenskap is waardevol omdat dit probleme en raaisels bevat asook 
wetenskaplike ondersoeke en eksperimente. Voorbeelde wat Miller hier noem is Anne's Mysterious 
Multiplying Jar deur Masaichiro en Mitsumasa Anno en One Grain of Rice: A Mathematical Folktale 
deur Demi. Hier word lesers gelei deur eenvoudige ontwikkelings wat eindig in faktorale syfers. 
Leerders kan hul eie stories skryf om die krag van die syfers te demonstreer. 
6.6.4.5 WETENSKAPLIKE OF TEGNOLOGIESE SAKE: EKOLOGIE 
Daar is 'n paar verhalende en feite prenteboeke van hoogstaande gehalte beskikbaar wat maatskaplike 
sake aanspreek in verhouding tot die Wetenskap en Tegnologie. Verhale met 'n ekologiese tema kan 
die belangstelling so aanwakker oor dit wat ons omgewing bedreig, dat meer inligting verlang word. 
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Debatte kan uitgelok word oor maniere om oplossings te soek vir omgewingsake. Die boeke kan as 
voorbeelde dien vir 'n finale projek waar 'n eie prenteboek met 'n ekologiese boodskap geskep moet 
word. 
'n Goeie inleidingsboek is Brother Eagle. Sister Sky: A message from Chief Seattle. Die boek vertel 
van Chief Seattle se respons op die regering van die Verenigde State van Amerika om sy grond te 
koop. Sy argumente is nie net prakties nie, maar het 'n diep geestelike boodskap ook. We do not weave 
the web of life, we are merely a strand in it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. Al die 
aangrensende bladsye is illustreer met liggekleurde skilderye van Amerikaanse inboorlinge wat in 
harmonie met die natuur leef. Die laaste bladsy toon 'n ontboste land en 'n kontemporere familie vat 
besig is om die borne oor te plant. Nadat die klas die boek gelees en bespreek het, kan leerders hul eie 
grafiese spinnerakke skep met beskikbare materiaal (Miller, 1998:380). 
6.6.4.6 ONDERWERPE VIR SOSIALE STU DEES: DIE EFFEK VAN OORLOG 
Onderwerpe in Geskiedenis en Aardrykskunde hou nie tred met leerders se perspektiewe en ervarings 
nie. Hier kan verhalende en nie-verhalende prenteboeke 'n historiese periode en verafgelee lande vir 
leerders aanskoulik maak. Die klas kan dit gebruik vir leeswerk en besprekings of dit kan gebruik 
word vir alternatiewe leesopsies. Leerders kan hulle inleef in die leavens van die karakters. So kan 
hulle die historiese feite en konsepte in Aardrykskunde beter verstaan. 
Die boek Faithful Elephants: A trite sloiy of Animals, People and War deur Yukio Tsuchiya vertel van 
drie olifante wat in die Ueno Dieretuin in Tokyo teen die einde van die Tweede Wereld Oorlog 
gewoon het. As gevolg van die daaglikse bombarderingsaanvalle op die stad, het die owerheid gevrees 
dat Wilde diere uit die dieretuin kon ontsnap en die mense aanval. Die oppassers het opdrag ontvang 
om die gevaarlike diere uit te wis - ook die drie olifante. 
Die hartroerende en realistiese illustrasies met die bewoording daarby slaag daarin om die diere en hul 
menslike oppassers se pyn en foltering uit te beeld. Na die lees en bespreking van die treffende 
verhaal kan leerders in 'n dinkskrum hul eie idees lig oor wat met diere in soortgelyke omstandighede 
gedoen kan word (Miller, 1998:380). 
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6.6.4.7 ONDERWERPE OOR GESONDHEID EN DIE GESINSLEWE 
Belangrike, maar sensitiewe onderwerpe soos die dood, veranderings in familiesamestellings, 
• verslawing of gesinsgeweld kan aangespreek word in minder_ bedreigde vorme deur literatuur van 
_gehalte te gebruik, soos 'n roman of 'n kortverhaal met illustrasies. Verstedeliking en die levee in 'n 
plakkerskamp kan vir baie kinders 'n traumatiese ervaring wees. Karakters in goeie tekste kan 
rolmodelle word vir hoe leerders vat hulle in moeilike omstandighede bevind die situasies kan 
hanteer. Die leeservaring (of luister) van die verhale kan alle leerders 'n meer empatiese perspektief 
gee en die gevoel dat hulle nie die enigste mense is wat krisisse beleef nie (Allen 1995). 
Vir sterfte en verlies kan A little Bit of Rob deur Barbara Turner as voorbeeld dien van 'n prenteboek 
wat kort genoeg is om in een klasperiode te lees, maar ernstig genoeg is om 'n bespreking uit te lok oor 
die gevoelens en sake rakende die dood van 'n geliefde. 
In die verhaal gaan 'n jong dogter en haar ouers op die oopsee uit op 'n kreefboot. Dis die eerste keer 
dat hulle uitgaan na haar broer Rob se dood n maand gelede. Hulle probeer almal om nie aan Rob te 
dink nie en ook nie te huil nie. Die dooer vind haar broer se ou oortrektrui en trek dit aan. So begin 
hul treurproses wat lei tot aanvaarding. Die lees en bespreking hiervan kan daartoe lei dat ander Langer 
tekste gelees word wat oor dieselfde aspekte handel van verlies, ontkenning en aanvaarding van 'n 
geliefde se dood. 
6.6.4.8 UNIVERSELE TREFKRAG 
Miller noem in sy artikel dat prenteboeke 'n aanslag vind by mense van alle ouderdomsgroepe as 
fievolg van die waardevolle leerwaardes vat dit hied. Dit kan suksesvol in die middelvlakklaskamers 
gebruik word waar jong adolessente dit vir akademiese doeleindes of as aanvullende leesstof mag 
gebruik (Miller, 1998:381). 
Waar Engels as 'n belangrike taal van kommunikasie en die akademie vir die volgende paar jaar nog 
beleef gaan word, kan prenteboeke veral goed gebruik word in die Eerste en Tweede Taal klaskamer. 
Agtergeblewe leerders kan die boeke met die uitdagings wat dit bied, stimulerend vind. 
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Die meer begaafde of vinnige leerders kan met behulp van prenteboeke en %voordeboeke toegelaat 
word om op hul eie_ aan te gaan wanneer ondenvysers besig is met steunprogramme.. Duidelike , 
opdragte of instruksies moet leerders in staat stel om dit te doen wat van hulle verwag word. 
Daar is beslis plek in akademiese steunprogramme, veral in die uitkomsgebaseerde onderrigsituasie, 
vir hierdie tekste. 
6.7 EVALUER1NG 
Leerders kan mekaar se werk evalueer en sores, ook hulself evalueer onder die onderwyser se toesig. 
Dit bring mee dat hulle bewus word van mekaar en hulle eie foute. Dikwels slaan hulle nie ag op foute 
wat onderwysers uitwys nie, maar wanneer jou maat jou op jou foute WyS, is dit 'n ander saak. 
Wanneer opstelle nagesien word deur die leerders self, kan hulle op taalfoute en spelfoute konsentreer. 
Die onderwyser kan self inhoud en styl evalueer. By briewe kan leerders ook die vorm evalueer. 
6.8 POSITIEWE VERSTER1KING 
Leerders moet positief versterk word. Prys waar prys toekom. Die swak presteerder se selfbeeld word 
versterk wanneer by in kompetisie met homself is. 'n Beter punt in 'n speltoets as die vorige punt laat 
horn goed voel oor sy eie vordering, al is dit van die laagste punte in die klas. Leerders leer gewoonlik 
beter wanneer hulle goed voel oor hulself. 
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HOOFSTUK 7 
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
7.1 GEVOLGTREKKINGS 
Uit die navorsing wat gedoen is •oor probleme wat ondervind word met die inskakeling V van 
moedertaalsprekers van Afrikatale by skole in Eldoradopark is die volgende gevolgtrekkings gemaak: 
7.1.1 Die inskakeling van leerders met Afrikatale as moedertaal is vir onderwysers en leerders 
problematies wanneer die leerders met n taalagterstand in Engels en Afrikaans by die skole 
aansluit (5.1). 
7.1.2 Omstandighede in klaskamers waar moedertaalsprekers van Afrikatale, met n agterstand in 
Engels en/of Afrikaans en leerders met Afrikaans en Engels as moedertale bymekaar is, is 
anders en meer kompleks as die gewone eerste en tweede taal klaskamer (2.2.3). 
7.1.3 Dit word algemeen aanvaar dat ouers en voogde primer verantwoordelik is vir die verwerwing 
en die aanleer van die kind se moedertaal. Daar is ouers wat nie verantwoordelik voel vir die 
verwerwing en aanleer van die kind se voertaal en die tweede taal wat by op skool gaan gebruik 
nie. 
7.1.4 Nie alle ouers speel 'n aktiewe rol in Eerste en Tweede Taal aanleer nie. Onderwysers het nie 
al die ouers se samewerking nie. 
7.1.5 Daar is kinders wat nie voorskoolse voorbereiding kry in Engels en/of Afrikaans nie alhoewel 
hulle ouers hulle later in die tale laat onderrig (5.3.1). Leerders wat kleuterskoolopleiding 
gehad het, of in graad 0 was, se taalvaardigheid is op 'n hoer vlak as die van die ander. Hulle is 
voorberei in ten minste een taal. 
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.1.6 Leerders vat in uraad een by skole in die uebied aansluit, kommunikeer coed in genoemde tale 
teen die tvd dat hulk uraad vier bereik (5.3.2). 
.1.7 Die grootste problems word ondervind ‘vaar leerders in die interinedie.re fase en i.4raad sewe by 
die skole aansluit ( 5.3.2 en 5.3.4). 
Die Onderwysowerhede se beleid teenoor die medium van onderrig is nie van •veel hulp vir 
ouers, leerders en onderwvsers nie. Waar eindig moedertaalonderrig in die Afrikatale en 
wanneer word daar oorueskakel na Engels as die medium van onderric? Dit wil voorkom asof 
dit aan onderwvsers ooruelaat word om te besluit oor watter tale hulle in die klaskamer wil 
gebruik en dat code-switching inuespan word (p.33). Waar leerders nie oorskakel nie, kan hulle 
Engels nie verwau word om pied te wees nie. Dit sal good wees as daar navorsing gedoen 
word oor die voertaal. sodat ons kan weet wat die standpunte is van almal vat hiermee te doen 
het. Onderwvsers by al vyf die skole was dit eens dat kinders wat vroeg by die skole aangesluit 
het met 'n taalagterstand in die tale van die skole, hierdie agterstand uitgewis het. Van die 
kinders word uitblinkers na 'n rukkie in die skole en tel sells onder die toppresteerders.(5.3.2; 
5:4(7) ). 
7.1.9 Verstedeliking is 'n werklikheid in Suid-Afrika en so ook integrering. Suid-Afrika is 'n 
multitaliue land met elf amptelike tale. Die transisie wat die land op die oomblik beleef, raak 
alle vlakke en afdelings of departemente van ons sisteem. Die transisie beteken vir baie mense 
'n verskuiwing van 'n landelike na 'n stedelike (2,ebied, van 'n township na 'n suburb, van die 
een skool na 'n ander en van die OosVaap na Gauteng. In die klasse word hierdie transisie 
beleef(1.1). 
7.1.10 Groot klasse met veertig en meer leerders, vat verskillende moedertale het, en twee tale in die 
skole kan gebruik, is nie die antwoord op hierdie stadium nie (2.4.1). Dit mag dalk later gebeur 
wanneer alle leerders 'n aanvaarbare standaard van die skole se tale magtig is. Daar is op die 
oomblik 'n behoefte aan eenvormigheid en die erkenning van 'n taal as medium van onderrig 
wat oor alle taalgrense en provinsiale grense beweeg. 
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Waar alle Amerikaners in Amerika en alle Engelse in Engeland gedwing word om in Engels te 
leer, is dit nie die geval in Suid-Afrika nie. Dit is goed om onderwysmodelle na te vol_ wat in 
ander lande %verk..maar laat dit toe vir omstandiahede in Suid-Afrika? Word daar toelzewinus 
en aanpassings gemaak om by ons situasie te pas? 
'.1.12 Carol Macdonald het in haar navorsing gevind dat oorskakeling na Engels traumaties is vir 
-
leerders en onderwysers (2.4.2) en wat ondervind word in die skole van Eldoradopark, steun 
haar bevindings (5.3). Die media, onderwvsowerhede en ander publikasies van navorsing het 
r102 nie die taalvraagstuk in Suid-Afrikaanse laerskole duidelik aanuespreek nie. Die 
onderwysowerhede is in besit van statistiek wat gereeld ingevorder word en moet bewus xvees 
van die probleme rondom taal in veral die laerskole. 
7 .1.13 Dit is moeilik vir onderwvsers en leerders wanneer leerders nie met 'n spesifieke graad se 
leerplan kan voortgaan nie omdat leerders nie in die skool se medium van onderrig kan 
kommunikeer nie (1.1). 
7.1.14 Engels en Afrikaans moedertaalsprekers in die klasse word negatief geraak waar daar meer t n,,d 
en aandag aan leerders met 'n taalagterstand bestee word en onderwysers baie van herhaling 
gebruik maak (5.3.6). 
7.1.15 Onderwvsers was dit eens dat daar altvd met leerders vordering gemaak word en dat hulle teen 
die einde van 'n jaar tevrede kan wees met die meeste leerders se vordering (5.3.8). 
7.1.16 Leerders skryf Been intelligensietoetse nie. Dit maak die onderwvser se taak moeilik, veral in 
gevalle waar leerders nie goed vorder nie. Dit is dan moeilik om vas te stel of die kind net 'n 
taalagterstand het en of daar ander oorsake is vir die swak vordering(5.3.14). 
7.1.17 Uiteenlopende groepe leerders bevind hulle in dieselfde klasse. Die kinders het verskillende 
sosiologiese en linguistiese agtergronde (3.1). Wanneer lesse beplan en voorberei word, moet 
ondenvysers voorsiening maak vir die individuele behoeftes van die leerders en vir 
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uroepaktiwiteite. Prenteboeke kan hier doeltreftend inuespan word om die onderwvser se taak 
telveruemaklik en aan leerders die uethdividualiseerde aktiwiteite of groepsaktiwiteite te gee 
vat verlanu word ( 6.4). 
'.1.18 Onderwvsers vole veral 'n eklektiese benaderinu van onderrig vanwee die diverse card van die 
leerders se behoeftes. \Jenaline, herhaling en differensiasie maak n groot deel hiervan uit 
(5.3.10). 
7.1.19 Die skielike (..cep end taalmedium veranderinge by oorskakeling na 'n skool se medium van 
onderrig, is vir leerders en onderwysers 'n traumatiese ervaring (2.2.4). 
7.1.20 Leerders met 'n taalagterstand kan maklik bestempel word as ofr ic. opresteerder.s . (2.5.2). Daar 
mays nie etikette om leerders se nekke gehang word nie. Die taak rus op die onderwyser se 
skouers om 'n leerder se taalvaardigheid op 'n aanvaarbare vlak te kry en om sy skooleaan 
minder traumaties te maak. 
7.1.21 Daar kan nie gewae word totdat 'n leerder in matriek is om iets aan sv tale te doen nie (3.2). 
Die staat moet sv verantwoordelikheid hier beset - en onder\vvsers die ondersteuning uee wat 
hulle verlanu. 
7.1.22 Onderwvsers speel n belanerike rol in die opvoedingsgebeure. 	 Empatie, entoesiasme, 
reuverdiuheid, respek en motiverine is vat die leerders veral nodig het (2.5.2). 
7.1.23 Standaard Engels en Standaard Afrikaans bled aan die leerder die eeleentheid om 'n 
volwaardiee lid van sv spraakuemeenskap te word en om alle voordele van die eemeenskap te 
ueniet (3.3.1). 
7.1.24 Akademiese steunprogramme Ran kommunikatiewe vaardighede aanspreek, lig were op 
liggaamstaal en kultuurverskille, Taal vir Akademiese Doeleindes insluit en voorsiening maak 
vir ander vaardighede soos om inligtins te prosesseer ( 3.3.3). 
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7.1.25 Omvattende navorsing is in die buiteland en Suid Afrika uedoen wat meer lig xverp op hoe 
meertalisze leerders tale aanleer en verwerf. Van die inliutinuspunte word in 3.7 gegee. 
7.1.26 Tweetaliuheid by kinders is 'n komplekse onderwerp. Die voordelige en nadeliue effekte wat 
tweetali;_zheid op die individu het, word in 4.5.2 bespreek.. - Daar is geen bewvse dat \ - roee 
tweetaliitheid 'n nadelige effek het op taal of intelliizensie nie, maar eerder dat kinders daarby 
haat (4.5.2.2). 
7.2 AANBEVELINGS 
Die volgende aanbevelinus word aemaak 
7.2.1 Die onderwysowerhede kan deur die media 'n veldtog loods waar ouers en voogde op hulle 
verantwoordelikheid gewvs word vir die verwer•inu en aanleer van Engels en Afrikaans 
wanneer hulle besluit om hulle kinders in te skrvf by skole vat die twee tale gebruik. Ouers 
moenie die verantwoordelikheid oorskuif op slegs onderwysers se skouers nie. Die skool moet 
voortbou op 'n fondasie wat reeds uele is (1.1). 
7.2.2 Skole behoort ouers betrokke te kry om 'n aktiewe rol te speel in die onderwysproses. 
Onderwvsers het hulle help nodig waar dit tuiswerk en taalaanleer aangaan. Ouers se steun is 
veral nodig waar kinders 'n taalau -terstand het. 
7.2.3 Dit is belanurik dat kinders skoolgereed is wanneer hulle by skole ingeskryf word. Aangesien 
die regering nie voorskoolse opleiding finansieel wil ondersteun nie, moet ouers en 
uemeenskappe verantwoordelikheid hiervoor aanvaar. Die ondervinding is dat kinders beter 
aanpas in skole wanneer hulle kleuterskoolopleiding gehad het, of anders voorberei is. 
Voorskoolse voorbereiding is noodsaaklik veral in die taal waarin onderriu gaan geskied en die 
skool se tweede taal. Dit maak nie saak wat die ouers se gevoel oor Afrikaans is nie, as dit die 
kind se tweede taal op skool uaan wees, moet hulle die nodige taalagtergrond en ondersteuning 
by hulle ouers kry waar dit moontlik is (5.3.1). 
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7.2.4 Ouderdom speel 'n belangrike rol by taalverwerwing. Dit wil voorkom asof jonger kinders die 
tweede taal verwerf met groter gemak en op 'n meer natuurlike wyse as adolossente en 
volwassenes. Daar word aanbeveel- dat kinders die tale wat hulle op skool gaan gebruik op 'n 
jong ouderdom verwerf. Ouer leerders span kognitiewe denkvaardighede in en gebruik 
leerstrategied om aspekte van die tweede taal makliker te bemeester soos vertaling, sintaksis, 
grammatika en woordeskat. Waar kinders van verskillende ouderdomme 'n tweede taal onder 
dieselfde omstandighede aangeleer het, was dit bewys dat ouer leerders meer suksesvol was ( 
Lightbown & Spada, 1993:41-50) soos in Bester & Cann (1996:114). 
7.2.5 As ouers hulle kinders in Engels wil laat onderrig, is dit beter vir die leerders om in die junior 
primere fase by die skole aan te sluit. Uit die antwoorde op die vrae wat in die vraelyste en 
onderhoude hanteer is, is dit duidelik dat kinders wat in die junior primere fase aansluit, die tale 
beter bemeester (5.3.2). 
7.2.6 Dat leerders in elf tale onderrig mag word, is nie sonder probleme nie. Dit word veral 
ondervind waar kinders van skool verander en die nuwe skool se tale wat hulle aanbied van die 
tale wat die leerders het, verskil. Dit sal goed wees as die onderwysowerhede 'n meer ingeligte 
standpunt inneem oor 'n verpligte taal (of tale) vat alle leerders moet neem. 
7.2.7 Die taal van die werkplek, die taal van die ekonomie, die taal van die akademie (veral tersiere 
onderwys), die algemene kommunikatiewe taal wat oor alle taalgrense heen moet beweeg, 
verdien om vir almal toeganklik te wees. Gee alle kinders gelyke regte en moenie toelaat dat 
daar 'n beter klas kind uit privaatskole en die voormalige Model C skole kom nie omdat 
leerders in armer staatskole afgeskeep word deur 'n gebrek aan goeie opvoedkundige 
hulpmiddels en oorvol klaskamers. 
7.2.8 Prenteboeke kan aangeskaf word. Die waarde van hierdie boeke in 'n klaskamer is breedvoerig 
bespreek in hoofstuk ses. Aangesien die Grondwet van Suid-Afrika en die 
Onderwysdepartement multilingualisme aanmoedig (4.1), kan hulle steun verleen in die vorm 
van meer gevorderde onderwys-hulpmiddels soos televisiestelle, videomasjiene en 
bandopnemers met die nodige video-programme en kasette. Opvoedkundige hulpmiddels, soos 
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reeds beskikbare videoprogramme kan suksesvol gebruik word. 	 Geld moet deur die 
onderwvsowerhede beskikbaar gestel word om armer gemeenskappe te ondersteun. 
7.2.9 T ∎ ct moet inaeruim word vir akaJemiese steun. Periodes of die skooldaa kan verleng word 
• waar nodig. Daar kan ekstra periodes vir akaderniese steun toegelaat word om leerders met 'n 
behoefte te ondersteun (5.3.5). Akademiese steunprogramme kan kommunikatiewe 
vaardiahede aanspreek, lig \verp op kultuurverskille en Taal vir Akademiese Doeleindes 
(Afrikaans en Engels) insluit. 
7.2.10 - 1-landboeke wat spesiaal geskrvf is om leerders se woordeskat uit te brei kan deur die owerhede 
of skole aangekoop word. Dit is die Staat se plia om te sorg dat alle kinders van 'n 
aelyke opvoeding voorsien word. daarom moet daar add beskikbaar wees hiervoor. 
7.2.11 Addisionele handboeke kan deur die onderwysowerhede beskikbaar aestel word vir aebruik in 
die ander vakke. Boeke met glossariums word aanbeveel vir Algemene Wetenskap en die 
ander inhoudsvakke ( 6.4 ). 
7.2.12 Waar onderwysers met leerders te doen het wat nie Engels en.:of Afrikaans kan praat wanneer 
hulle by die skole aansluit nie. kan die Staat toelaat vir kleiner klasse as die vyftig leerders 
waarmee onderwysers op die oomblik moet werk. Die kinders het individuele aandag nodig 
(5.3.1 I ). 
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AANHANGSEL EEN 
VRAELYS 
1 	 Naam van skool: 	  
2 	 Hoeveel leerders is ingeskryf? 
3 	 Hoeveel Engels Eerste Taal leerders is ingeskryf? 
4 	 Hoeveel Afrikaans Tweede Taal leerders is daar? 
5 	 Hoeveel Afrikaans Eerste Taal leerders is ingeskryf? 
6 	 Hoeveel Engels Tweede Taal leerders is ingeskryf? 
7 	 Hoeveel leerders is daar wat 'n Afrikataal het as moedertaal (nie Afrikaans nie). 
8 	 Hoeveel van die leerders het in grade ses en sewe by die skool aangesluit? 
9 	 Hoeveel Afrikataal (moedertaal) sprekers het hierdie jaar in graad een by die skool aangesluit? 
10 	 Wat is die ondervinding, wat taalbevoegdheid betref in Afrikaans en Engels, met leerders vat: 
in graad een by die skool aansluit 
in grade twee, drie en vier by die skool aansluit 
in grade vyf en ses by die skool aansluit 
in graad sewe by die skool aansluit? 
11 	 Wafter soort akademiese steun ontvang leerders wie se taal nie goed vergelyk met die van die 
ander in die groep nie? 
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12 	 Hoe word Afrikaans en Engels moedertaalsprekers geraak waar van die leerders in die klas 'n 
agterstand het? 
13 	 Hoe word kultuurverskille aangespreek? 
14 	 Is onderwysers aan die einde van die akademiese jaar gewoonlik tevrede met die vordering vat 
daar gemaak is met nuwe leerders wat by die skool aangesluit het? Motiveer asseblief u 
antwoord. 
15a Word daar van ander onderrigmetodes gebruik gemaak waar daar met nuwe leerders gewerk 
word? 
15b 	 Wafter metodes lewer die beste resultate? 
16 	 Is daar enige aanbevelings of opmerkings wat u wil maak ten opsigte van steunprogramme 
(academic support programmes) op die vraelys? 
17 	 Doen u bykomende oorbruggingswerk? Waarop konsentreer u? 
18 	 Word daar lesure (periodes) beskikbaar gemaak vir oorbrugging? 
19 	 Hoe suksesvol is die oorbruggingsprogram? 
20 	 Hoe word Afrika moedertaalsprekers evalueer wanneer hulle in die senior primere fase by die 
skool aansluit? 
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LANHANGSEL TWEE. 
,'RAE WAT IN DIE ONDERHOUDE GESTEL IS 
Is daar leerders in u klas met 'n taalagterstand in die medium van onderri 
Hoeveel leerders is daar? 
3, 	 Waarom meen u het hulle 'n allterstand? 
4 	 Is dit maklik om die taahlapinli te oorbruu? 
Watter steun ontvan.v u van die onderwvsowerhede? 
6 	 Vs.iat doen u in die klas om probleme aan te spreek? 
7 	 BeInvloed leerders se ouderdomme en die uraad waarin hulle is, hulle taalverwerwing,? 
8 	 Wat is die grootste uitdauim2 vir die onderwvser wanneer leerders met 'n taalagterstand in Engels 
of Afrikaans in die senior primere lase by die skole aansluit? 
9 	 Hoeveel leerders is daar in 'n klas? 
10 	 Taalvaardiuheid en probleemoplossin2svaardi2heid nail hand aan hand. Stem u saam met die 
stellimf? 
1 I 	 \Vatter suksesse het u at met u leerders tzehad \vat aanleer of verwerwinu van die medium van 
onderriu betref en. of Afrikaans?. 
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